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' Se recomie!í|a;áí^üi3lkfthü ccíi^und^^^ 
culos patentg^dSi^itóñ-^i^^iAíitáiion hecHp 
fo r algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
p  belleza, calidad y colorido. Í4 í  " '
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqué?, de. Larios, ISí 
Fábrica Puerto, 2.—Mií£A<5A. ,
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i reumatismos crónicos, neurastenias, yaquitisino, 
f-locura, sii^á, qícl i .. c - 
'rj ‘ Asistencia especial. Exitos bien conocidos en e!
. cotísttitor^-pi'*; '.r ' •'; < j- ,: ' ^  ^ ':: ̂ r̂:.
- « . © . ( É ü ®  ■
' «ola^ph^'^laiB éri 5.?
F u e iite ' ■
dle^a® Jo sé
Radípactiyas y c.oen 
un déspréndfmiénto de 
^ .6^ ,62  liirqs p  ázoe
cada, hprp» ' ■
Ihdica&eimás,,paralo-, 
das las enfermedades del 
aparato' r Espiratorio.
'fT
¿ A ;  st (  o v i »  e l  a  f i e ;
^ ? e » » |a 4 a s  en  lo  l^xpo^icién  l íu iv é r s ^  lE^j^celona cow m edM l^ de p;latá y  «n. la^de F « rfa  coa d o la m a  da  liatin»
j y , . ^ g ^  0 a l m © p d n y  A m a t . - M é « i i é o  P i r e e t o i * :  O  L ó p e ^ á l o á i p e e i  V "
, T |]M T O R A D A  d F T ^ A L  D li i : iy i> m S ^ P T n 5 ^  ^
f<ÍP^ |sj|tó^t^esín  láEstaciáád^^aníb Étórta (Ferrocarril cféM #id á nfí^id^d de avisar. I^ireciión telegráfica á Laparolíqa. Lds caríp  41^,Mi|eda. lPk>r Santa
a s
F u e n te
de la  S a lu d
Bicarb'onatadas al- 
.'calinas y de efectos 
,ségurps en .las en- 
feríhedádes del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
Dos balnearios, anliguo.y moderno, estélíltimo 




vapor ,é, igual sistema balheariof{ex^nje;^os,(^e.idéútícu-jqómp9sicT4n^fiídca. 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , „ . gl&bóriPí^té.:^^Zt|j^ es el bdduepio P&S econóu|icjo de Audahtî
y.'Víotoria» de Granada y en el «Inglés» de Málaga;
»« dd® quieran r^ifsepor su;fderitá.Sftió'dé'ádm¡^íé ófieñIá'c1ÍÍp.y;sMQl ^randespTaniacione8.
S e s a n d a  t e m p o r d a » ;  d ©  1 . ° # ®  e e ! p » i e n í t e í a ; á U | J t  4 ©  O e í M b » »
.ITINERARIO; pmino^.de.l.fefro del Sur de Espada y de Lorea.á Banyen esta últinMeadctdñTeco|erin los coches detestablecimiento á Io^seflc|'e8 vi^erps.Patamás fdmi«istrado.^éh diáió ía f tá r to ;* . J n t ta r .  A iva.rem ,
el c p o  p ro ^ b le , ; ^ |ú n  noticias de t cá- 
ráctér-'pbíitíco, qtiÉr asegüráil“*el propósito 
jáel G o b ie rn o ^  que laS'elecciones muiaici- 
Jjples p  celebren en Octnbi%fifói;|hE^
^^reoe Queíps ppijtecinvieatosilekipo^ 
..Jííica- se»p^tpit*n«üri'"^^^^ y  q w  se pre -̂ 
tende acortar los plazos que se habían mar­
cado para soluciqní|i^^i^ist^lál®;te^^^a^ 
tiempo en el Gotílerild^j^áí'á Id isápytüm 
las Cortes, y j^ara que tengani^jugar Jas .elec­
ciones tftünicípátes.
Eifí^niíer í ^ | t o  á r | 8 p l ^ e r / c r i s i s  
^rtíiiiiétéfiát, se impone con;íÍtg,encia ̂ or que 
hay algunos n^nistros,*el | e  H|aéi,^da es­
pecialmente, (íübjse caen eUps sojós y .lip 
«^uédeh"tí6htiinkiáí“M 4 áif’"dÍfí̂  ̂ ' '
, La apertura de láS Cor tés la éx1|é lá ■ né  ̂
eesídad ide acabar la discdsiSri dé los pró- 
if^etos que quedaroti |jendíenteá y q  ue Mau-
que por consipiehtey 'rib hahfá 
■ id p t i i é íd i í íd ^  qt(é43bdtág3iiár batá“ 
*’'flá cbnlós/yqtóXdedá;^^^^^^
ÍEi abbtj^rft^tQ
dones tíiühicípafes, fijáq.dos^fhora, según 
se viene d íc ie n ^ i^  irtiejs d^ é<|:ubre próxi­
mo en vez dé‘ m  tiene la ventaja
paráel Gblbiérno de qu^ cuantp antes se  ve- 
Ti'fíquerf aqüétlás menos tiedPP b fb rá  PSra 
que se formen coajicton^s, 
i^tefleias entre. Ibis’ ^etiiántaS' dé bpbsicióp 
qug> .hayán; dé concurrí lá luchá. Cuenta 
ePGb^'fe^rib para su triunfp segurp, en prín 
mei» ' 'fcPd qü^ .Lscier^a’ ^de á.eqérdp
“ ébn Ids gbÉ ^^iiádpléS-c:á^q¿ieé 
“Espafl'ailéhdrá' hierí'prs ¿ipáqíiiá^^
electoral; con qyb k>s ,iiberalés carecen dé 
fiéféhV  m  p f f e s l ig ^ n q í paí$,y, ppn q u e  
I !os^¥ep6tíHcáW'y d|nM 5 ,élé^^^ 
zados que pWítét^h: conév̂ ^̂ ^̂  ̂ m  fnerz?s 
* |)rbpks'd 'tM ''lúcfiá, se hallárl desorgant- 
^^adc^.,AsiV,rpues^^,§¡l,'(jqbiernOi^ mas qué 4 
hadréjTé M eresa  y ppqvknp que.ffas’eieccia- 
nps .tqu^ipIpaJes efectúen cuanto antes 
Dara ' a te  ¡4é Í.Pd^s éstas.ciriCqnS'^
luego él Gpn te<pre-« 
sióíi' bnciáíj'cori las impQSipipnes,- los ’atrq-' 
í^ellp^ y^S.s yiblénicias que son^ya .dé e^jón 
é inveteradas en estos casos. , - ■
^Coíaboracién í^ e c m í/r
q a ^ i o A
........ f«;,. ■r'íüü’ . .
La vida de París se hace insopqrtebíe p b f ib 
iriotíótoha y  iti iste xtóaníe- lée^dláideifi^rosb
nl|hio defensor del territorio, de la nácipnall!- 
dád. Y la ley dé iürispiccionés ée confeccionó
«®1 ‘ Mi® lili. A —1̂ 1 ,1.'
*r?p
fie Rueda
xarqrcDfflpx^Í;lp?4eflt£0 pe la .^plppta. Y
ue psre^cá fóéirQaidU., t e  (te 
que París se queda sin parisienses durante el 
veraguo. L^moda de sa,lú á veranear se ha im^ 
puesto de tai; sdlo quedan aquí
los qne poYsus hégbcioa 6 quehaceres cotidia­
nos se" ven ImppSibUitadps ^d>éOhitamente dé 
áúséhtársé.
Endaníbio. tós cáeles y  sttibs púbpps de la 
grati üfbé sé veh rrivadidós matériáiniéme de
w i
Y  y 2LayB nos ocupamos de ésíe ásuntc| 
de láar^ii^Moqes m hem pS;'4^® i
c ír’á i ^ ' ¿ t e y *  lejspteite-^
■ Xeníepdo-én queso
c3há, no sabemos á ciencia cierta di de '̂unj 
modo autorizadp»epáF^9ftá la intención y la 
aqtitud.de nuestros cp^religiGnarios, ni lasre-j 
éóliición q -u a te i^  dé adoptarila j  unta Mii' 
teqipal^.gpmé'-ánieo.orgaiiismo qüe »-''"'
. mpdei^ si; e sa jn n ta  i
^én élírét^Ím|entOi‘ si ,Y
.te .ie te é J r^  la iu6ha,í:debér^;i^í^^^^ 
té que el élxifo,i sea;cual'fuere, >"|a tuerza d f 
opihión 'de Málaga qüétáfrastréeiX ^J|^  
dependerá exélubl ya tpénté' dé: ía[é:aria^'^|“̂  ̂
ra púé bfrezca á) pdbiiQb, d ^  nbmbré, qép 
'¿rééíigip; de te  ídete"
c u jd s te ia id ^ te íC á n ^  » '
' netnps dícbo más de una«vez,
tráteridb de estos asuntos electorales, .que el 
partido, los correligionarios que han de ele­
gir á los c a p d W M '^ fe e n i ;te»ér en cuenta 
para la desiignación,, no á los que quieran, 
sinbd-íbs qité debbn serlo.
No ha de im¿bftór á t e  |ú n ta  Municipal, 
¿ V ^ lie g a » !  cásb déélegfr candidatura re-
publteáfl^i
é^tranje^s. pésdé MpntfOilge á Montmartre, 
sé'Oyeítíiblar cohétantéméhte en todas las len­
guas, pero predQmtnando ¡iulrevellae «ja« M e -  
tegleapé i |< ^  4 -Pteis'á g u lsa te p u - 
qUístadbres en esta teup®» porque sabéri que 
los pariSiehéfeé sé han ido coñia múslqa á otra 
parte. El inglés e? exqbéfáaté y éxpapívo 
cuando lé dan Carta blanca y lé  déíán^él' éara- 
po libre. En París lo veréis ahbfá jen'todas 
partes y tronando en todos los sitios. Obstru-p 
ye los jardines y páseos, llena todos los áaio- 
nes.de espectáculos, invade iósimuseo^i come 
en todos los restauranes. Llegan<á París los 
inglesesi formando verdaderos i^n|amblN^, y 
como no van nunca aisIadbs,sino constituyen" 
dp^grupos, su charla unisona resuena en vues­
tros pidos cpmo mPíPSíp y (Cpjpgal, zumbido- 
Y nbe|¡;Spío ¡París él íjue se halla infestado 
en’ esté tnbniehfo de turistas Ingleses, sino.que 
Ibéyferéiséhfoübé los^itlps ^  fós álrb^édóres 
dé lá cápiíál’doridé háy algo que qpriPséár, áí- 
go que téngá Caráéíer hlatóriab Ó dristfiictívó. 
Claro está quénodiíbésíb) enHóW dé’bürll; 
muy al conííáflb. Pre^Shíi^té'ésté afán* de 
viajar y e,até anhelo ,de. sabéélo qué; se hace 
en casa. #  d06 01í'0áés'^ raráCtérística del 
pueblp iqgiés,̂ y,4p eme constituye ¡a fuerza y la 
pfeponderádéra dásu.m Qtrp gallo les can­
tara á estos fî áífcéseá',' fád íiíblm  ̂ y apega­
dos á lo! suytíj éfén veZ^de déjársé invadir'to- 
doá..log áños> por- tantas dpdenáé dé léilíáres 
de dngléses qué vienen á enterarsé de íb qtté 
aquí ocurre y de léqiíe íádaítexíáté/ fuésén 
ellos los que invadiéran pWlodícáfrienté lás is­
las brifáKicáB^párajJ'irjá' ápíébdér al!f‘ muéĥ ^̂  
cosas que ignoran y cuyo cPriOCImíénlb''pb-; 
drte^eiáés te  grándísimb'prbyécíióí; ' >
-  -■■■■■ ■ "■■ ■ ■■ '
-Vamos A decir hoy unas palabras nada más 
tóeíca^<|e>ésíé «asunto, é^pérbédq; él2|esultadb 
ekiat^fmfíáláéa'^trapéra á  fa ■ ewbnáció|i 
del poeta se je  h^ d^dcKcqn lostr^delegramzm
" L é’hilílpJn y
Arate Flcf-.,
rales, puBlfcO'Et Popülár, con'el preámbulp' 
que tuyo por ebnvéniénté poner, qnn befteosá 
poesíá dé Sáltete^ te te te  4  ^
Al ,ate$iguiteté te  fé<4bíP Ph Psta,Tédaccióh 
;unn cartá;s]ñscfUa p p t U 0 m lá g m ñ a ,i en. la
^ te
sentida pregunta que al final de la poesía haj- 
cíael poeta. Dicbacarta, por un deber decor- 
teála hacia su autora y'por un - sentimiéiito de 
afecto á Rueda, se publicé taiiibiéd erí éste pe' 
tiódieb.-' -
j- lCí w s W 1Z,q jUí0 m Mercantil se publicó én el primero y 
sé cpinentó eniél segundo, oVa carta deí joven
rr |s , dé ésos Cata1aÉsíaá,Wyós efédo^ 
tipos son üna énfIrÉédád,’ y 'ef baéiíiiS tiénesp 
atefiguate es Jjdéntico41 que produce esotra
dolencia jiarnáte ég^sfhb ágqdp  ̂ t
Loéteílódicós míiítárés, qué son fos qub
m fjoí^ cOn; ntós autoridad priéden décir: algb 
te l caso Isidoro AcévedO y dé la léy de juris-
MdííoZ iCerispiai en la cual se dirigía á va­
rios literatos malagueños pidiéndoles que or­
ganizaran un..,acto de homenajevá Salvado! 
Rueda, como demostración de que eii Málagá 
se le qiiería y se le apreciaba en cuanto valej 
y lanzando la idea de la corflnqtién, pomo aci
ELVopurJAR; claró está,’ pbr„ su'áféCtb ától 
cero á,Salvador Rueda, por creerle ;merepédó| 
de p y  ,iiM ’tee  é^é
fuéra  ̂ se adhirió al peñsaratento y una. vez 
lanzddo ;aj pj|( l̂icq, di de^a potenaeibdv nii de-̂  
biámi podía ódtrar én. dmfihgos y; iregateosf 
pero sin que esto representara de ningún m.p̂  
do. hacer Criterio .cerrado y bpoheVáé á ib qué 
se acordase por la mayoría, siguiendo el crite­
rio y lamórma que marGara la bpiriióní nléna
y^'Clamméintémaiiiiééfete-  ̂  ̂̂ ;
■ M ldéá dé lá cbrbhaciórí 
como,.todos hemos visto, por.
dd
do los bártulos.paxf huir déí^mqdanm íjffíidó,
yínémé aqüí, en tete;tistete 'y Nbí-
mandía, coií él iiropÓ|itó' dbiefrescar irii ¿éfe-! 
bro ba«ándombe¥éfa#6idá8 , é aire y dé 
ilua, que soii elieneahtOfdecsta'plritOTésóá y'sa- 
lubre región, una>de las más típicas y v héfmb- 
isasdaFrancía*; — :
Yo!vengb,aquí énsarttapemgfiiiátíióri tbdo's 
ios años. Cabe un cementerio melanpólíéáméfi- 
té triste yrisueño’á la vezjdondé^feposáií-los 
queridos ¡despojos;dé un’seí amddo; 'te1évá¥- 
tan la casi abandonada iglesia, conítihtb’baí'fO-; 
co de un gusto íKímitivo sih ausferidad ni ar-j 
mpuía; y á-pocos,pasos, fleparada peí tuf^doi 
muróle ésnínoa enrflor.,v yérdes madcaselvas.
concejalía, ,,
1 Vi. ‘‘máé ó h^hos. jtebBp^dbS» popambldonés; .. . .w- , ,  .
tal de preseníu-^ al partido yuá te' . o.pmÍPO 
múbllca uha relaci.§h de papdidato^que sea
¿ o r s r in íá ih í^ a n t í^ n o s ó lo  de é*itb.en
la contienda con ¡a can¿<dalura rain.steoÉil, 
sino de efica.ciaj «de aGcíóa^i*^ moralidad
en .el Ayuntamiento.- ; . .
La experiencia y los desertgañóé^ creemos 
que habrán serviyiO*éfe!álgo á los ré^pbii- 
caups, y J^ría ahora ideploírablé', si se-^ací?r- 
jdarú luchar envías próxima» eleccáGríés;- boI __.vít Í.L.UtÉÍ»2-—-̂' Ím*-
hácíéiida muhicípáí, m» vjyiend.a» Y
aquí* rodeado te'íbs niio® Y cp roedlo qeré- 
cuefdós tlblbrOtea ate; aj jrte: é»temaJ||o al 
través de Jos aÜbs, van teoniriendo tintes sua­
ves te  vagameiáucolía, roédlto como un pe­
queño "fiiósteo.goferetedmnsitb^ fugaz de 
las cosa» .terréhaéi-
é(o f a  íéstos; t o ,  yo
queliüí d é f^ te  parajnp.codéaimecon te exu^ 
los ingleses, en teró te’bteunciá V
roe de las,girántea<^psaa 4 
des qué' áí parecer bcurrén^rén el mundo'deS"? 
tequft-Tmquíate t e  anti-
gúá autbcfácia y
triunfado en Manucte’^ ®  Píbínstón de íiotk 
cias,roás ó,m,enos sénsadiortaíes y decqroeaja- 
te é  cruzándote en ;el horizonte gracias á-la te-
legteffa sin áiámbrey comunfcádps .̂ ^̂ ^̂  :te
¿teteá a!%nd¥éntefO; # ¥ tb d te e y é l  
Déjadras bivjdar esb pprXh-teQteé.nto. CMhdo 
¡ v u e t e a P < ^ t e a d # t e ^ t o  de
irítrévo tesbrb|dp por áqte| árobienté éallgiop;*
so y cbgidq en él engranaié d é , aquel movi- 
^raiéhto cbritíhüo, éhípncéé vblve.ré á diséu|fir 
Icoii vosotros sobre ib ,qü  ̂®® dice 6 se hacéen
’̂ Páríé con relación á te novedad /palpitante^.;
Hby quiero viviría vida te l campo, resplj^, 
á grandes sorbos ej oxíteriO qué trae hasta roí 
casita blanca la brtét«sflvtl;Caíurada de per­
fumeé, vétíida dé los vecinoa pinares. Y »al 
caer 4e la tarde, cuando vea al campesino ¡«ol̂ í 
ver de sus faenas, y oiga el tardo paso de la 
yUpta 4é; buéyes'cte sos e s tila s , y escurre
presentar una candidatum cíue SW ¿anci6n trojes
más com pleta'tehtete^ ^  con ii.mies bendecid?» entonces penetraré si
ca en general y ‘%í paftido.*te
Gréemos ptrte, électóral
se puede ir bien; tebn uhS*' candidatura ,de 
confianza y garahtfa; dé Hd ' así, él .íe- 
trannientUj aufiqüé teo,perjudÍb{áf,' éS .máS
Además; cuanto tnáybrés-séan . el .prestí- 
^  gib y ía perspualidte t t e  Ibacandidátos re-
lencioteííieníe^en el céraéntérib atmvpsáqdo el
dréáetvád'ŷ .íjVéíÍG, muy Quedo, iré á 
tar un manojo de aoiécdlaa blancas sobm la 
tosca y humilde pletef deqatO.te te d̂es­
cansan restos moftalés qué jamás olvido...
pARWINi
publícanos, más deshonrosos* más vitupe­
rables, más condenados serán por la opi­
nión lb\s medios ilegales, los atropellos, las 
violencite y  las falsedades que el elemento 
oficial tengA'que emplear para derrotarlos.
Para, proseguir en trabajos sucesivos tea-( 
jando de esta cuestión, esperamos sabef ló| 
jq ise ^ e rd a h  miostros correli^onanos, antei 
........... ■
Norraandía 1."ó Í008.
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á io- 
pp el que poí m  profesión Ueva vida sedentaria 
por falta de ejercicio no hace dé ub .piodó carapte-; 
to la digestión.
cféímbs qué ,se ñábríaó teentem inatlos tra-; 
bajos* de todos aquéllos amígbay aáimradores 
d€J. poeta)llamados á; tomar Is iméíatiya á qué 
Ies exhortó el Sr. Cerisola. ( / '  " -
'Nosotros, como és' natural, estábamos díá-̂  
puestos á-todo, á cbadyúvát ai boménájé; qu^ 
se acordara, y tanto m is sátisfééhps y cpm- 
placidos Cüártto''má̂ ;altp̂ 'é4rô ^̂ ^̂ ^̂ ^
aóuél, pof creer que áalVátef RUéteJb teériqé
,,m„tebemQSí:qatíar,
y?Io.; dígtmQ§:Uyex, es.en esa discüsión teTe- 
gateos de sí el homenaje-.haide ser de mayor ó 
mertorimpoliancíav'Nuesffb dese¥ y  teé'áíío 
propósito, noble, franco, sincero, dc^MÍéré- 
sado^s queen'Málaga'reciba'SaívadorpQéda 
el gmaídóaque' merece,¿y' para coopémr á: 
esto, s.̂ a én la forma^que fuere, esíanjoa^iem-! 
pre diteUé?to3^ ■: ■: : fVv. i '? Í i  
Mg;s:ah6tái, éU viste d á 'ib a ‘tóégraaias ofi-í 
ciosos que se han enviado á Bi nando, Espa->
dicciones, deben abogar porque no seq com 
d teate  ínitete^ééété Un diudadano que jnilita 
ert;uirumhdo,iqué rip iuciía al insulto ni á la 
vibl^UCíaMcialasiamU^^ -
í;  Recuérdese que, cuando se pf ornulgÁ teqey 
^«qurisdiecionesj uar diario de M ála^ '^exhu­
mó un artículo del ya puedeUeeirse contem­
poráneo de nuestros padres Figuro, que tra­
taba irónicamente del Ejército. Intervino lá 
autoridad mlliter y el Sr. Mpret tuvo que diri­
gir una ciréíííar tendente á reprimir los exceso? 
de celo de Idé éteargádOs de aplicar la ley* 
Por tanto, teniendo en cuenta que la ley deju-i 
fisdicciones v | cóntte loé érielnigos de la uni­
dad nacional, y los sociaU§|as Meabe y Ace- 
vedo son contrarios pof sus ideas á aquello?
para quienes éátá dictada, la'ley qu® pé - 
sobre este último,¿no le parece á la ¿féiiísá mi­
litar que sería ua cbníraséntldo que el dignó 
ciudadano Acevédo purgara éii d is id ió  uU 
delito imaglnafio? ‘ ‘
qué constitúyé te- Ptecédenté, y sí íé cbftdé- 
haft, niáhaáái Aél ofro Vpodrá páááflés igte 
¡aan 4 aQueliQs que más amantes .seamde .tedas 
lasítestituclOnes actuales. , , i
Ye* m? más InmgnifíGantéplümíferoide Es­
paña, quemo'^pfeséo dé ía
popularidad, ni.lt) obtébdré; al leer el magní­
fico fondi del * q (te» # é lib a d o  el día 4, hé- 
rae acordado de uná- íraae que casi nunca se 
aparta dé mf memoria, desde qué la bí en uha 
^ómédis: «Entré cábia radas, hoy por ti y m|- 
ñanapbf mf.» \ V i -  
E Isidoro Acevedo es compañero mío'délé- 
j£Pu..vrtei Jte>iéfite*y^^ -ese-curapiq*,collar mí
teésr'tedieándóle cite cuartillas;  ̂  ̂ !
Antonio ZámúdiOV ‘
(Máiláigaj
Temporada oj^cial; Del /.® M a ^ 0 l 30 J u n i o ^ ^ ^ l f  S 0 tiep^re,.é  31 Ófifubre
^ f e  Hotel situado én el raeiúr ed^GÍóqéla lí^H¥l*Rey núm
amplias y magiifififcaá habitacióhes y uh espacioso comedor para lOÓ cubiertos, pon cbi
i, 5, cuéirta con
fiqlay á ía francha.
Tiene servicio d , . __ _
Trato estrado.;-n^'céleate sarvíoio 
Própiétário: Joséq^á.rmó^te^^
1 d e p c i a .
.iji i ilMiHWfiliáifl iijitiiiii iwp piÉ^^
n e;;irob?díerías solamente
ocina á lá espa-
ti  p?r? ir,y yeni,r al jbaíné í̂d. 
¡iOi—pfecibs rnteérados. "
j-Abogado* sefiór Sánchez Yünqüera.^'Prócura- 
dor, señor Berrobianco.
" Colmenar.—.pjsparp;y leslonesvrManuel Mpliha 
teéno;.—abogado señor Portal, procupádor„8eñor
i l i i j ' É w A
R io J á S l f i i iO o r  y
t> 5 M
C S al© ó lá í;d la I M o íp ié  d é  ’M épM ñm  
Dayentur te  tedojr íq» i^ot^tet;Restaarte|s} 
miMjRino?.' tedléos^Etelió tel'MoVte Art> 
p<te«rp^* l^laga, :>  ̂ ¡
se
prodüiq ayee eroárones en ei brazo derecho, 
s lé n d ^  eptedasqh el eétatolécimíento! benéfi­
co del distrito; ■ ‘ ^
iNBbRMACiON MILlTAd
Fluiá'a;"
^tt ¿ropteste/ réglapi^ntatiá de. áscensós dfel 
presente nie?; ?é'cbricede él eímpléo jñmediá'tó, ál 
primer teniente (B: R) de la Caja dé’Málagá né- 
merú36*~ddnJulro Mar tinéz García. < 
'l^pahiéndoseles lermlriMo' sus ajustes,, en ¿1 
îaripi ojlciat:SQ pubtioaiúna.relacdón délos, in4i- 
y,(dúos que pertenecieron ?l batallón proyisibnal
Y HL VEÑD AJB BARRÉte
Toda péts'óñá atacada' de' Hernia ¿debe eopocel 
l|s yfii4ades.'' . .r;'.,,
Ervéldadéro invéntór del primeé Veridajé’ eíás-
ge;o Ê s Eí- m Ed ic q  m r . b a r r é r e ; d e  PÁ|
ña Nueva y  La úÓrrespdiidéncia, sé ños impo-i
... irnejuq, cqmpás. de «hipara,; hasta conocer. ’éPre 
sulíadp te l  éf.écto qué; hayanj  ̂causado; tahtoj 
en el poeta,como en aquella prensa que acogió’ 
con aplauso y simpatía la idea de da corona-
Y.éqpsie otra vez,que nosotros no.habíamosi 
heqte Guáálteteeeiiida ep'éso ¡dé la ciase dei' 
homenaje; teblteamosiid®?,éi Iremos,á lo que sel 
teufrdé pqr. quien pueda , y  tenga . autoridad; 
moral para ello.
Lo que sí decimos y repetimos és que noi 
hemos te:,átetel ®P .ciertas; di8qqt§ie|oqes y; 
quehingte/boménajé te  hptef dé aalvate*' 
Rueda has tete®?^á teaí 
Déte. áQÜ.! tratase Ú£iic?mepte¥e honrar ál 
iéta, ítb te  régáíeárle méritos yméretirtiien- 
fbáj" ' ' ■
Para Ip ¿rlra%.b:;cutetésé cbh'tesotfbs, ba- 
ra fó segundo ñb
, Y por hoy .no tenémo? nada más que mtei‘ 
fésraf,.,; ;
EIS tipógrafo; ídé v Bílí>á0. Isidoro i: Acevedo 
qi}# fOrmi; entré esos teiHantes paladines 
de! partido Interhaefonal que sejlaman Repyo, 
Cabélfo. Carretero, -QtejiaO, Matías Gómez é 
Iglesias y otros obreros de la Imprenta que 
por sus dotes Intelectuales soii preátigiO y mo­
delo,de ciudadanOs cUmplídores dé sus debe­
res éívdcOS"—* éncuéritrasé supeditado á Iqs 
reau!|?s de uij sumarjo instruido, por ja #i4bri- 
datfmííffópbHbáína, pbr ptíblícáf eii e| periódi­
co órgano del socialismo en Vizcaya, La ’LÜ-* 
cha de Clases, q ue él dirige, un artículo de su 
correligionario Tomás Meabe, un vehemente 
socialista, (teíjlutna 4esn||da y Ispéra,; uno 
de esos 4ué dtete 10 que siénteñ, sih tener en 
cuenta qué, con tai modalidad de eipírltu, 
sólo se acarrea lá malquerenGía dé lós más y 
la hostilidad de las entidades y figuras que és - 
tossostenen.
oífbpás Méate emigró á |ranc!a, «hu
qué provocó su irábájo,
he aquí que lá auteridad millí^r. que consiáe 
raba teroteé Ipteyteaííó pór Aiteyédé en La 
¿acte»teséar¿Ó su auto de procesáraiénto so­
bre ef director te1aemanar|o, al cual pudiera 
ser que ?p le fmpüsiéra una pferialidad excesi-
P,^PANA, E.TC, e t c ;
Déádé el ÉbméHto qíi'é el profesor Mr. Barré| 
re, inventor de los nuevos modelos perfecciona­
dos, reconoce jñnto con todos jos cirujanos y mél 
dicosjd¿l> mundo entero; quef- la . HérúiaJSÓLAfí
m e n t e  SE'CURA c o n  la  o p e r a c ió n  QUI­
RURGICA los herniadas»deben , desconfiar do los 
que POR MEDIO DE ENGAÑOS' pretendeñ hâ ; 
bpr inventado un Vendaje.elástifeo.y prétendén cu- 
rarlaHernia. , : . .r." ¿ ¿
 ̂ EL YEND A JE ELÁSTICO BARRÉRE, és el 
¡Unico Véndaje absolutamente'i elástico, snpririiien- 
,d;o toda molestia y asegurando la contención' dq 
jas Herniasílas más voluminosas.'
Ésta es la verdad y más de cien Cirn janós y  Mé; 
dicos españoles, layan-réebnocido, y espontánea; 
mqijte han, dictaminado, con su-firma á'favor de 
dicho aparato, considerándoloi.-el mejor Aa tos'ñas-̂ ' 
laJteyconocidos., 1
■ El trafado,sobre la,Ñejyíá y l.tei,,invénciónes. dq' 
MR,̂  BARRERE,' son .ényja’te s ' Ip,; mism  ̂
dictámenes do tes, iytey.Gps;/tepteples, á.’tpte per-t 
sona que lo pida al Agenté general paya España,] 
Dr, AbilÍQ.Eeríqi;,«Rgsqp dp^Gradh, 3Ó,, l,.'"'Bárcé-̂  
lona.'ó á cualqui.éra/ste'ursal te: lás.dé']E.?Rafla,€ 
Igu'áTniéntelS’FáPfs, 3, BMré’várd ;
MR. BARRÉRE,; éstaíAde páso én MALAGA,] 
Sucursal] Tomjos, 74V lbs días, 14' y* íb de Sep-f
tierote6>;te,9 te.tqfde.^
,, . diáptestó que teb teg¿«citete’temés'én
por te» parques qué sé irtóican el’ ínáteiriai cón 
aeñtino áJWelilla qUe se éxpresá á  cbntinüacloii: 
ptír elparbue reglónaLde artiiltea ¥e Madrid 
.iLcafa|)inas Winchjestér, pio4eIo 4873 y porrlasRi- 
íqte?nía; m ilita, dp Sevilla, íO.OQO cartuQbos cqn 
bala para carabinas Wíncñe?ter‘
Hospital y pfQvisíqnes: ]Borbóh fi‘° capitán.Mt
E L  P O P U L A ñ
SE.XHS¡)Ém«BW
P u é p t a  4 9 I  l i  y  1 2
V .Ateríate pbr él ’Exemb. A tenláihltel¿;teár] 
tter ttes,maUícutes eii éste ,Céntro' tíoctete, ó' 
hiñó? educados en las Eséuélas púbjicte. dé; 
esta capital, que sppp. nat,urates de éíía ó ten-' 
gan sus padres gariadí vteíll4?d , cqu quatroí 
^ños ds antelación, se hacé présehteque los 
aspirantes podrán presentar sus solicitudes, 
con los coihprobantes de las condícíotessSndi- 
qadas, en la Secretaría de la Escuela, hasta ^  
di? del terltehte. verifieáh’dosé -los jéjer- 
aciOs dé; prueba de aptitud el 28. ; I , J
En el banjo obiéra t e  jíuénn sé prqmbvió 
anteanoche un fufifte escándalD, jde ésos cuya 
cuantía traspasa los límites de lo corriente.
ComO'te t e t e  cuehtes>no'ocurrió nada des- 
agradáblé, déscOntado él albbrOto, serémos 
breve. ,- -
El jóven ^anclsco Leal Muñozhabitante en 
la callo- dé Torres dé la Hpz 56, se bailaba ej 
domingo á las diez de la noche sentado á la  
puerta de la casa. núm. 49 de la cié Villárfeate 
emuuión de otras persopas, cuando fué agre­
dido por Rotello España GuéitérB quién le hl- 
M  te  distero dé arma de fuego, íéfugiáhdbsé 
séjguidamente en su doihicilio, "sitüa'db éh éí 
\húm. 27 (je la misma calle.
Francisco Leal diq cqnó,cimiento de lo ocu-J; 
rrido á los vígilantés Bartolomé .Segura iCam!* 
P-by-iy Jo?é JVjart(n Jiménez. , >V 
Estos llegaron A la. vivienda teLEspiaña .y un 
éUtedo de éste Ies dijo que; no estaba allL pé^ 
ib 'á poco volvieron y tropezaroir coftíelpiiraeí- 
ró^^uien les amenazó con diaterarles^sf entra 
bari-cn la casa,
; Lbs agentes ,se abalanzaron sobre di, logp'aro 
d^quitarlé él afihá atítes que hlctetá usó dé
Cuando/ya se consideraban felices los guar- 
diasipor habe; reducúio á Rogeilo,éstesacó un 
cuchillo y costó infinito trabajo poder qultár- 
scló. .
¿Terminó con esto la Juchaí No, señor. Aún 
pudo el iEspáña deshacerse de las garras poli­
ciacas, internarse de nuevo en la casa esgri­
miendo una pistola de dos cañones, arma que 
corrió la misma suerte qué las dos anteriores.
V éétttíté .—Pbr renunéia;del que ía desem­
peñaba,se encuentra vacanté la plaza de secré- 
íaifb^ auplélité déí'Juzgado municipal de Ge- 
naígtíacil, debiendo’ proveerse en el féfir ino de 
isd ía tL ;''-
, )Íbr¿éélá^;-teEn :éí tep  de Martlficos 
liigi'esárün áyertrécé pérros cállejérós, que­
dando en aquél un total de diez y nueve.
’ Ju itp '^,te día 20 celebrará
aesilM lá Juhfá t e  festejos d para ele­
gir n te te P I /e c n ^ ;
á r s íh á  de l s á b a d o . l o  fué prac- 
(le Francisdo Cá- 
te lé jO ^l^c ií; müéíto Heíihfcgiídb Sáti-
chezL>"'- V . .
Lá éspoéa déiéster' Antonia Llórente Mén­
dez, encontrábase ayer algo; mejorada de la 
hérida^ue sufre, dentro- de la gravedad de su 
estado.
Víllasante ha
preséntado pn * recumo. de alzada ai'teim
ite;Fbmentó‘contra acuerdo dé éste doberni- 
|b f  ¡civil por concés'íóh .dé mínás relacionadas 
^  tejjb, pbr iritr'omisión én 
dicho acto del Seéretárfó déí Gobierno,
V Galle de lá Jara promb-
yiqse firorte escántelo á cqnsecuéhcia de ha- 
bér hecho dbs disparos al qi^é, Ajohso Torré- 
oience^ Moiij(ia«
áicióÜ dél Juez municipal te  Santo Domingo, 
á £ | g f S f ^ - A ’.< ÍÉ h í »  Chutriaiiate Ü '* ; “"í'áf'^a'tiTife'íiafeba Rodrigo Rafe 
'Torres, una burra que condüeía Salvador Flo­
res Eernáitoez,-re8uUaiídqla jumenta con va­nas heridas en las patas. ■
í ShGggp.se ̂ ha dado cuenta âl juzgado 
rmtel^mlAQrxespondieníe..  ̂ j«¿gaao
?• AiridiaadOé-T^Ei piihíer Jefe de esta Cn- 
mandancia deJa guárdía dlvjl hace; saber qJe
a jas doce del día en que cumpÍe.éT término d*»
Línra de Torrbx, én la casa cuartei del Ins- 
bib  ̂ te  .l^janada núm.̂  60 dé dicho pue-
miento del 
séptierobíí
Agoslo¿ t e '  _ ____ _
te.i**'!® ®h lingotes v torales 
^ o r ^ a s  l^sJfacaadeJa-Réd^e ésta Corboa^ ñía (excepto en la de Ahcante á Mi.Sír «
A guate ya él Arsenal de que disppnía Ro­
gelio Espteat éste ftejconducido a¡ Gobierno
Militar, dé donde pasó aE cüáríel déiCapiichl- 
nps, en atención á-perteneceti.coíaw) individuo 
dé tropa, al Batallón Gwactores de Tarifa nú­
mero 5,
ga
yo no hé léfdo el aríícmo y 110 sé lo que pur 
diera tener , que ver pon la referida ley, pero 
creo queningján. socialista, por ignorante que 
sea—y Meabé no lo es—, va á incurrir eii ía 
memez de dejarse agarrar por las malla de la 
«tela de a ra ñ a (te |^  ^Vé?»* Qh® prende á las| 
raqscas y np , máxime cuando el
cerra,;y ef'Airinieró híFlA 4  S^ynidQ .te wn garro-̂
ja¿íj- ...
„.Ay®.L.«.9?hPnriec|.ó ,en. e.3fek Á.udíe0cia.^kQojazález 
Becerra para quien, el fiscal solicitó la pena de tres 
años de prisión correccional; Coñ él aditaaiiento 
de una multa dé 3.000 pesetas.
^  D ispár®  y  íes lo n es
El mismo banquillo de la sección segunda ocu­
paron luego Miguel Garda Martín y Matías Tru- 
jillo Palomo, por el delito de disparo y lesiones 
que rautuaméntésé causáirón'en 27 de Agosto del 
año pasado. ; <
Tres años y seis meses de prisión corrécciónal 
para el Miguel y dos añós, dos uiesés y un día pa­
ra Matías, fueron las penas qne el representante 
de la ley interesó en el acto tíei juicio. ,■ 
Apasaoióa ¡retírala,
En la sala primera retiró el ascai la acusación 
que pesaba sobre el vecino de Alora Antonio Al- 
dana, por hurto,
ñ a !am ien to  p  r a  m r ñ  ̂ ña 
Coín.—Disparo y lesiones—.Autpnip Gómqz 
Qonzález.-Aj? Jgado, señor Peralta.—Procurador 
■seuor'R'odrguezCasqueró; '■ ‘
L  que es natural de Benámargosa; se
|h^llaba aquí con licencia.
l sbéiáli#0 tío cómbate al Ejército coroo Qfga-í Estepona. -Hurto. -Manuel García Díaz y ótro.l
rBÑ/GQMAÑDíTA .
F é j É l f á s a e i é i i
lj¡ab}^n4ose,hecho carg.o dejo existente ,?leriá 
S^;in^n^ré.‘̂ .y.44 de la. calle iNueváj •' reroizáu 
, lebas existencias de tejidos con el 50i jgojriLÓ'Q 
teí.te4ute'?ú?íRil9éÍos,cprr¡ieute?^? te» lié 
regipdpsdé él lunes 74el- eorriepte*». ■, < 
i a a i i i i »
isenraci8iHi$
I i i s t l t u t o  d e  ü a L a ia g a '
DIA 7 á las nueve dé ía mañana: 
Barómetro: Altura, 763,15.
Temperttura mínima,2I,6.
Idem máxima del día anteripr, 27,0.
' j
Idem tej toar, marejada. í '
íWVW,).-..,,., Múrtia y m
r^;,RiQte;éroplíáetóte:saeoc«eflteaen
nosmanlfiestaqte
sasxque ¡la qaterán-arréhtláf ¿ 
respwHv “  é f G aS erad^étv Ile^^^
nupl Fortes Jimétiéz yEduarcío Gil García.
¿qr bicha autoridad.
á ü M ^ C á r S l c o J ^
mé á coaaecaencla de habSK  o r e ^ f n ,  ? '“l  
Muñoz (a) el do^







Maytes^ 8 de Beptlembpe do tOQ8
CALENDARIO Y CULTOS
8 B P T I B B S B R E
Luna llena el 10 á h s  12*23 tarde. Sol, sale 
5‘35 púnese 6*22.
8
ha sido preso en Pizarra,por sustraer dos arro­
bas de higos de la finca conocida por el Puer­




Santos de hoy.—Ls Natividad de Nues-^ 
tra señora Patrona principal de Málaga bajo 
el titulo de la Victoria. '
Santos de mañana.^Ssa  Gregorio y ^ n ta ; 
María de la cabeza.
Jn b ile p  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS. — Iglesia de Saq 
Agustín.
Para mañana.—Parroquia del Carmen.
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados los individuos siguientes á la Co­
mandancia de Málaga:
Francisco Santos Alfonso, soldado del tercer 
regimiento de Ingenieros.
Angel Isidro Mata, soldado del batallón Caza­
dores de Cataluña núm .l,
José Casaus: Parra, soldado del Escuadro Caza­
dores de Melilla.
Miguel Bernal Fernández, soldado del regimien­
to infantería Melilla núm. 59.
Felipe Beltrán Méndez, soldado del balallón 
Cazadores de las Navas núm. 10.
8 Septiembre lá í3 .—$é ríiídió á los iliadQS 
el castillo de la Mota de Sari Sebastián, fri 
que mandaba el general Rey. Costó á los in­
gleses la toma de este castillo cerca de 5Q0 
hombres, y la guarnición francesa, había per­
dido casi la mitad de los 4.000 que la consti­
tuían.
Dr.
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co­
merció, empezada el 26 de Marzo de 1908:
Lista número 29.
A Timínpr Arante de primera clase de esta Tesoreria ue Ha-Numero 5502. Inocencio Alarc6n^Jimánez, |gjgjjjjg Ramón Godoy Sola, 
colono. Cerro del Villar Haza de Adolfo; 125
Por la Dirección general del Tesoro público, se 
concede-un mes de licencia por enfermo ai aspi
pesetas
Id; 5601, Matías Sánchez Muñoz, bebidas. 
Mármoles 71í ;:U5 id., <>
Id. 5641, Vicente Burgos Garda, espartería, 
Salitre 14; igo id. ;
Id. 5726, Júári MaCse Rosado, acéite y otros 
Dort Iñigo 22; l io id.*
Id. 5738, Teresa Bonilla Ortigosa, taller de 
plancha. Huerta de Monjas 5; 60 id.
Id. 5739, Antonio Dominguez Fermoselle, 
verduras-Callejones 5; 60 id.
Id. 5743, Antonia Garda Cuadrado, barati­
llo, Puente 2; 100 id.
Id. 5745, Alfonso Medrano Romero, fragua, 
jaboneros 10; 12S. . .
Id; Eír46, Teresa Agúilar Ruiz, hortalizas, 
Pulidero; 100.
Id, 5755, Obdulia Morales Cosso, juguete­
ría, Puerta del Mar 5; 150,
Id. 5759, Manuel Muñoz Mejias, frutas y 
otros, MercádO Alfonso XU; 140.
Id. 5762, Victoria Muñoz Martin bebidas. 
Mármoles 5; 80. -
' Id. 5763, Salvador Morales Lucena, 
económico, Mercado Alfonso XII; 100.
Id. 5765 José Muñoz Godoy, Guadalmedí-
café
M^dleo>OeiallDte
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25 
G ab in e te  de O ptica
Graduación de la vista parala corrección de lá 
Miopía, Astigmatismo, Hipermétropia &.
No se cobran honorarios. ---------
LacasaHowey Boissier de Londres, remitirá r j 5. joo. 
en elegantes armaduras de concha, Niquely Oro; ¡ 5757 Concepción Medina Ortega, ropas
los cristales que el cliente necesite.-Cronw-GIas, J jjgchas, Torrijos 70; 100.
Roca y Roca del Brasil 
Cristal Isométrico, el 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
más recomendable por sü ' 5768, Mercedes Mtllán Rodríguez, somp
bréros señoras. Mártires 15; 100.
Id. 5770, Joaquín Martín Castellón, celador 
de papel, Almona 12; 100.
Id. 5771, Juana Nogueras Fernández, ropas 
hechas, Torrijos 39; 115.
Id. 5773, María Ortega Campos, tornería, 
plaza Albóndiga 1; 100."
Id. 5774, José Ortiz Rodríguez, zapatería, 
pasaje Larios 1; 80.
Id; 5775, Antonio Ortiz Agua, diablero. Ja­
boneros 3; 100.‘
Id. 5776, José Ortiz Márquez, gtíanos y 
Juan JiménM'Sánchez, que presentaba una'otros. Callejones 14; 100. 
quemadura de segundo grado en el antebrazo ¡ id. 5778, Dolores Pérez Vicario, moñas y 
izquierdo, ocasionada en su doiriicilio, calló otros, Matadero Viejo 8, 2.°; 80. 
del Agujero n.*? 8. j 5779, Joaquín Pérez Rosales, Cerrajería, Ma-r
R e y e r ta .—Ayer cuestionaron eri Puerta ta ^ ro  Viejo.14; 100. _
de^uenaveníura José-Cabero Biote y José , J S « s a  Padilla Díaz, confitarla,
FAbrloa especial
de tap o n e s  y  s e r r ín  de oóróbó 
capsulas para botellas, planchas para los pies, 







por crónica y rebelde que sea su do- 
lenciá debe- desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con noi 
tabilidádes médicas de Paris, Lon­
dres, Berlin, New-York, Roma y 
MadridV sin éncontrar alivio con 
otros tratamientos yen cuanto dichos 
médico^ les lian recetado el tLiXIR
-('srojiirAi.iX) *
han recobrado Ih salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales dél estómago 
producen acedías y vóinitos que se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las náuse­
as, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca y. tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, el enfer­
mo come .rnás, digiere mejor y'’se 
nutre, aúúentando de pesó si es­
taba enflaquecido.
De venta en las principales farmacias 
dél mundo y Serrano, ^0, MADRID 




contad Callo Granada y Plaza do la Óonstítuclón.—MálaDa*
G -R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N t Í P  Y  G O D IxA R E S  
L A S  U L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I O A S  Y  E N  R E L O J E S  G O N  B R I L L A l ^ S
E s t a  S0G Í6ddd 'O B U ds d i  G t QjM O c o m o  c u  P (IT ÍS  s u s  CddCU dS dM C T iC dU dS, SdU tO lT , SU ’* 
jetadores alhnza y brazaletes 18 quilaks' con el contróle del Gobierno Francés Úpese­
las 4’25 el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos.
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y  reducidos pará aumentar sas ventas.
Grandes almacenos
— D E —
FELU SAERZ CALVO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é inGnidad de artículos 
propios dé estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 poetas en 
adelánte.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
SE ALQUILA
Nuevo procedimiento deltomar la levadura de cerveza 
O v / m r  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos buí>' jJff
nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hijos f  
de Diego M»tin Martos;--MALAGA. • . v ,________  . ■
C A B R I L L Ó  Y  C O M P .
G R A N A D A
Prtmems matarlas para albonoM 
Fórmulas especiales para toda clase de eultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23» d /
Dirección: Granada, lAJLlióndiga ndms. 11 y 13
i
Trinidad
Fernández, ocasionando éste á aquél una epri 
tusión en el ojo izquierdo, que le fué curada 
de socorro de la calle dé Mari^
r.22;85.
Pesetas, 57.519'50.
en la casa 
blanca.
O oncurso .—El próximo día 14 se verificará 
en el Parque adraistrativo de suministro de esr 
ta plaza uri éóHicurso de postores para la ad-
wmiiiwi
Mercancías llegadas ayer
Xéinea'de vapores uorreó^i' 
Saiidtt fijas del puerto de Málagíi.
El vapor tráiátíánticó francés 
Formosa
saldrá el 12 de Septiembre para Rio de Janeiro, 
Santos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
I t a l i e
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
hía, Rió dé Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
quisición de varios articrilos, con destino á di-i' la; ^  ñarras de plomo, a i tie 1 
cho establecimiento. ; ■
jSon milelios los enfermos
amenazados dé gp'ave dolencia que no se re- Francisco SÓfís; 2 cajas con plumas de som- 
suelven á medicarse hasta que el estado ya bjeros, á Concepción Ramírez; 170 sapos con 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar azúcar, á,Pedro Rico; 25 barriles con virio, á 
cama, y cuando á veces «s difícil la curación, ^  orden; 9 fátdos de téjldQs, á Qómez; 6 ya- 
Tal sucede, particularmente con los ^néml- gones con caríjóri, á Molina;; 10 barriles con 
eos, cloróticos, neurasténicos, debiKtados. ¿ Xiraenez; 30 id. con id., á Dór; 300 
con los predispuestos á la tuberculosis y has- barras de plomo, á Herrera y coriipañia; 10 
tacón tuberculosos incipientes ó declarados.^ : sa¿Qŝ  (jon avéllanas, á Liriqdel Campo; 60 sa- 
Error grande es el sttyo, pue8 tíenen el con arroz, á Jerónimo Iglesias; 125 barrí-
mv'ídio á la mano y no lo utjhzan ó ¿o ¿ Roniéro;. ISdácos corfrfrecho,
ñan: el Jarabe ó el Vino de^nemoglobina Dps- y compañia; 4 cajas con c á fé ^  León
chiens.. de París, de Herrero; 8 cajas con juguetes, á AntOnio Mar
í c ; s  i« Asunción y Villa-Córicepción con trasbordo en
15 sacos con harina, á la orden, 23  ̂ Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la
afrecho, ájjuñléi^; 50 sacos con azúcar, á - í'- . ~ .
cuestionable, con Ips cpales aspguran^éu m ^ ; ggjgg garrafones, á Puente; 25
foría y setón los pgsps,.|U c o n ip l^  azúcar, á J. Sánchez Rípoll; 4 cajas
cimiento.NEl Mirtnenaje, el raquiosmo, j o s . M- I j ^ j ^ g l l g g  dé cognac, á la orden; 20 sacOs
lados febriles,: 1̂ 8 con harina, á Madfóñero.
encuentran igiialm’5.úte en ese precioso ^
áo, eficacisiriio remedió. i
G |* « u ia d 99  8 8
Es donde se venden los colchones, metáll-i' 
os, camas de campaña y mecedoras de lona.
A  Díaz. (Frente á El Aguila).
«El Modelo» Santa Marta núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, x[ue vende
más barato que el que más barato vende, 
patria María número 8.
Farnández y VaUe
CáJIe de Sari Juan 18*^ y ^ .  |
{amones V embutidos de Ronda y  de todas 
regiones. Salchichón de Vgh de las mejores 
la rca s  y estilo Oénova á 5*50 ptas. kilo;, que­
sos. conservas y todo lo concerriiente al ramo.
Se garantiza su pureza y  calidad.—Servicio 
S domicilio.
C aridad.-Suplicam os á lá& 
dientes socorran al matrimonio Mateo ^uniga^ 
Navarro y María Corpas, que se encuentran
D o  M a r i i i a
Bagaes entrados ayer 
Vapor «CuUerá», dé Cette.
Idem «Albania», de Denla*
Idem «Martín Saenz», de Valencia.
Idem ojátiva»,. de Cádiz. : .
Faileiipt «SariJulián», deFlguélra<hi Fo|.
Bagaes despachados 
Vapor «Martín 3aéttZf, pgra Habana. 
Idem «Sevilla», para MeílUa,’
Idem «Segundo», para Almería.
Idem «CuUera», para Cartagena,í
Idém'«e. de Máhón», p 
raG{dém «Albania»; pa  ótemburg.
Idem «San Leandro», para Londres. 
Idam «María», para Almería.
.Laiíd «loven-Manuel,» para Almufie^r. 
ím «Ntíde  tra. Sra. del Carmen», para Sqller,
enfermos y en la mayor miseria. 
. . .  - r í o*--------Habitan en él barrio del Bulto, corralón dé 
la Puerta de Hierro, núm. 3. |
¿O nien no  conoop á  u n  tup i?~ E I {mejor; 
de todos Caxariibú, ha. abierto un salón de 
degustación en Málaga^ calle de Molina Larlo; 
2 , donde se sirve rica taza de café. Torrefacto! 
por veinte céntimos.
O. M endez BaR.t,de E s te p o n á .—Gran 
lúbrica de tapones déxorchos. Planchas para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi- 
^ le s .—Depósito cálle de Santa María, nútrié^ 
r o '8, (sombrerería). V 
jL«s p e r tu rb a c io n e s  en  la s  fúnciones 
{̂[30'e s t i r a a  fáptt simnpre ocasionadas 
una íri'^gularidytíde las funciones intestináles 
que se i.'ecesitár̂  ̂nacer desaparecer para restar 
biecer el á'oetito y suprimir el malestar. Para 
conseguir é&'fo objeto, basta tomar porlas riia» 
ñañas, en ayu.nas, un vaso del Agua Hunyadi
János cada dos ló tres dias.
De la provincia
H u r to ,—En el camino coriiprfendido erifré 
Totre Moya y la barriada del Rincón, dé la 
Victoria, han hurtado al joven de 16 áaps, Mir 
guel Pérez López; la suma de 155,15 pesetas 
que llevaba guardadas en el seno.
El hurto tuvo lujgar íiaUándose dbrmidq Mi­
guel Pérez en un carro que conducía, propie­
dad de don José Arias, á quien también pértef 
i:«ecia la mayor parte de la cantidad robada.  ̂
D e ten id o  .—€« el cortljd de Doña Ana, 
tér mino de AlfarnatefQ,ha sido preso Salvador 
Bautista Lfrijue, teclamadóporei Juez instruc^ 
tor de Colmenar.
D e so b e d ie n te -P o r  desobedecí Órdaiés 
d é la  alcaldía de Casarabonela hasidó enjar*' 
vcelado en aquella villa, Anltmio Ruiz Sáncjiézv 
R iña ,—En el punto denopainado Los Ata- 
io j ,  término de Vanguera. suscitóse leyerta 
enti'e J^afael Treviño OáfCJá w a n c Is c o  Fer­
nández Sánchez, resultando «I primero con 
tres heridaX«* la cabeza, ocasionadas por
contrario con
El agresor la fuga, pero fué dete­
nido horas más puesto en la cárcel á
disposición deJa au'^rtdad respectiva. 
A v m a s .-L a  fuerz> pública. de^Colmenar. y
Ardales ha decomisado' arma défqegoé
cada uno de los yeci?30S Júpa^'^^'sM Uño.z, 
Félix Bravo y Frant'jco Bá.*̂ celó Gómé?» por 
carecerde licencia. : ' „  íí 1
S u s tra c c ió n .—Autvjrijo Santiago Pústigó
CAJA MUNICIPAL
hócraeioriC* «lertuadas per la tatema el día 5?;
V il«CF®SQS
Suriía áriterior 
CémehtertoS, . » #






Jornales de obras públicas. . 
Idem Matadero. . . . • •
Idem Idem clandestino. . • .
Idem brigada sanitaria. . .
Idem bomberos; . . . . .  •
Idem jiego de calles. . . . .
Idem espectáculos. . . . .
Haberes. . . . .  , • •
Varios epriejos para el Laboratorio. 


















Igual á . . . .
Dcmosllario municlpali Luis de Messa. 
B." El Aiealdéi ¡aan Gatiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
Por diversos cpnceptps Ingresaron ayer en la 
TééoréHa de Hácienda, 14.847,82 pesetas.
Máñana serán abonadas.en la Tesorería de Ha­
cienda las retencioiies hediasenlos bab,«res dél
mes de Agosto último á los indlyi duros de fiases 
pasivas de esta provincia.
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa-
siyes ha concedido las pensiones siguientes 
Doña Victoria y ripña MatJa Isabel Villanueva
Martin  ̂hnétfahá del célador de segunda clase,in- 
eeniero don Luis Villanueva Riscos, 400 pesetas.
Doña Adela Medina Sánchez, viuda del teniente 
ooronel donUbaldo Méndez García, 1.125 pese-
tai-
yiuda
i ' 125 pé&etáSi
* Dófm Victoria y don Francisco Béníté;
Arifió Garda,
Doña María del Rosario Rodríguez Echemendla, 
 del eprnandañíe dóp Qristpbal  ~
i ítez
guez, huérfanos del mlücianP nacional don Anto<-
Dómin*
nio Qarcia, 273,75 pesetas.
' P^Féi Mlhlsterl® dé la Guerra fueron otorga­
dos los retiros que se detallan:
Don Máximo Arfatiü Hernández, sargento de la 
guardia ciyil, JOO pesetas.
D. Miguel Marín Riyera,, sargepto. de c^abine- 
ros, 100 peseta».
D. Antonio Jaime Corceíérá, primer íeplénte de
infantería, 208,'06‘pésetas. ;
D. Pascual Cid Montes, comándárité de Iñfarite- 
ria, 375 pesetas.
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
Teíl
saldrá de este puerto el 15 de Septiembre para 
Mdilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
láralos puertos del Mediterráneo, Indo^China, 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
Para cafga y pasaje dirigirse á su coi^signátarlo 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jbsefa ligarte 
Barrientes 26, Málaga.
El Llavero
E’e rn a n d o  R o d r íg u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, SL̂ t-MaLAGA
Establecimiento de Perrdpria, Batería da Co-« 
cina.y flerrámlentas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
talosóS, se vénden Lotes dé Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4^50-5,15-6*25 - 7 - 9 —10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante bástá 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á'tódoéllénte qué con 
pre por valor de 15 pesetas. .





Marca Olpria de tránsito y para el conigmo eon 
todos los derechos pagados.
Vénden los vinos dé su ésníerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto dé 3*50 á 
4 pésetes afrobá dP 15 litrps. Secos dé 16 
gradps 19Q4 á 4*S0;dél90fá 5, de 1962 á 5J0. 
Móntilla á 6 Madera á 8.
Sggpg df 16 gradgs 1901 á 4 pesetas.
Jerez de jo a 20, Solera árebiaupérior á 25. Dui-
Málaga
cfeyPeroXi^enáS
Maestros m 0, ^  ” vácatei,. Lágrima y
color desdé 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
se yiiídf í f  2Q?f
. un piso
en ealle de Josefa Ügarte Barrienios, nútn. 26
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica  
Pasaje de Heredía 31 al 35
S E R V I G I O  A  D O M IÚ IL IÓ
LA HELADORA
i Frío Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
Los Señores duéños de Pondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y él público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de itt- 
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los ipejpresde 
Madrid, Barcelona y él Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores Condicio­
nes de higiene y salubridad, sití recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas deL público y 
que ámás de quitará las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . . . . 0*05 ptas.
Hielo a r r o b a 3*50 »
.  kilo. . . . . . . .  0*35 *
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres dél impuesto de Consu­
mos.
Im  V/cforífl.-Carnecerías 34 al 38.-Míguel del Pino*
Tratamiento del Piojo-Rojo y Sorpota
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Martí (MarcajRamartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agrie iltura
«qj g| Mlnlstío ÚQ FomeRto. 
en el Puig, Despacho: Colón,
lIloCvLlvIU \ivi iw )l\ailiail4e/» A i u vua aw acs
dé Valencia y la'Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el i i r de en ’ 
Prodúctos Químicos dél Puig. Martínez y Mofa, Ingenieros, Fábrica * ‘ *'
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti
Dépositario en Málága; Don Antonio Loferizo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, II, oficinas.
/  Com p añ ia
Almac&n dé Cépeales. Atarazanas 10,
i S M ip o r t a c i d n  é  I m p o r t a c i ó n
V E N T A  A L  D E T A L L
Se eem prw  saeós vados. -  Fn venta Impórtantes partidas.
Plaza de la Constitución n.® 42 y Comedias 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
Colómbechar han sido vistos numerosos djehs 
y muchos indígenas.
D éla plaza saldrá en breve tina columna 
para dispersadlos.
«Le M atin»
Atmneis Le Matin que la nota franco-espa­
ñola ha vuelto á San Sebastián para sufrir al­
gunas modificaciones.
Esto atrasará varios días su envío á las 
potencias interesadas. #
A ud iencia
Pichón recibirá hoy al marqués de Muni.
C onferencia
Comunica un periónico que ai pasar por Él 
, Ksar conferenció Wassel con Albas, hermano 
i de Muiey Haffid, acerca de los servicios de 
i Alemania en pro del haffidismo.
Albas se mostró muy satisfecho.
numero en 7.000, á juzgar por los inscriptos.
} Todos ellos permanecerán aquí tres días v 
 ̂la tarde del ultimo se llevará á cabo el defíie 
j general, con banderas y  estandartes, en el na- T  
•neo de la Independencia. '
---La coniislón del Ayuntamiento, de Barce­
lona permaneció breves moraénfosen la casa 
¡ Capitular, retirándose después ediles y  p e tS  
distas á sus respectivos alojamieritos. ̂  °
De Barcelona
Gran Depósito de Carbones
ptas.
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina criVado, quintal . . .
Carbón quejigo superior, Idem . . .
Carbón de París, Idem.......................
Carbón para máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, Ídem. . . . f
Cok, Íd e m .................. ....  . . , ,
Cemento portiand superior, quintal. . o,au » 
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, asi cómo 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.









Qjí^&BdeB a lm aeen es  d e  te jid o s
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidói. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan
De Provincias
tíos casi nuevo.
é r l t o p i Q ,  A l a m e d a  Ü1
t.a Líéba-José Idávquez Oálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas., hasta las cinco, de la 
tairdéiDe trés peéetás én adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la. napotitana. Variación 
en el pisto del dia. Primitívá Solera de Mpntilla.
la nevería, con toda clase de ¿lados
SERvieie A DOMieiLio 




Contiene el 50 Ó(Ó de niércurío metálico puro, 
cpmpletamente extinguido por medio de aparato 
rnoyldó BOf iriPlpr glfgtrjgo
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos del País y extranjeros.
Los géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin competencia por su calidad y precios, los 
tiene constantemente en existencias.;
Acaba de recibirse un completo surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á caigjo de estf  C,|sáf
P A R A  b a :ñ á r s b  e n
n te i íp .
a ,N, Fr nquT 
farmacias,
VFNTANAQl
Se venden cuatro - ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su taraa- 
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
«loaé Impéliitievi 
MédÍcp-Clni|áno 
Especláítefa en erifermédades de la matriz, pár>
tosy secret».—Consulta de 12 á 2. 
Mé« 5e los Baños de LA ESTRL. LAYAPOLO. -w
O ister, 8 p iso  p r iñ c ip a l
Fábrka de Camas de hierro y metal doradas
CpMPAÑIÁ, 7
Recpmpndamos al público que visite esta Casa
^'Big^ne y ecofoSia corisígue  ̂ qUP comora ca­
mas de hierro, .
Compañia, 7
Médico J^ifécíor don José ímpelíltleri, calle Cis- 
ternúm.8.




El arzobispo de Wéstminster ha recibido un 
mensaje de Madrid suscrito por 50.000 cató­
licos españoles, con motivo del Congreso 
eucarístico, en cuyo documento expresan los 
firmantes sus deseos de que Inglaterra, vuelva 
á ser la jsla do pantos, •
«Le Jóúrnal»
Dicele/oarria/que en los alrededores dé
7 Septiembre 1908.
B e  B a n l i i e a r
La novillada de ayer resultó desastrosa.
Dos toros fueron retirados al corral y cinco 
lidiadores á la enfermería, unos con heridas y 
otros sufriendo contusiones.
p e  ios demás toreros se apoderó un pánico 
espantoso, no osando ninguno de ellos salir 
de entre barreras.
A tal punto llegaron las cosas que el vetera­
no matador Manuel Hermosilla quiso ayudar á 
su sobrino Ricardo, quién con valentía se des­
hizo de su enemigo mediante varios pinchazosV ntPtíÍA PiRfctPürifl
El novel diestro fué cogido y laniadopor 
alto, recibiendo varios varetasós.
B e  m a n  S e b a s t i á n
Cuando abandonó la plaza de toros la real 
familia, dirigióse al paseo alto de Miracruz.
Al regresar á palacio se notó que la reina 
Victoria había perdido un alfiler de záfiroá v 
brillantes. ^
Dióse inmediatamente aviso á la policía, 
pero hásta ahora todas las pesquisas resulta 
ron inútiles.
B e  C a r t a g e n a
Una pareja de guardia municipal deluvo l 
una mujer por abandono de un niño llamado 
Qiegow
A claró  la  detenida que pedia limosna á fin 
de reunir el importe del billete para regresar á 
Barcelona.
También manifestó que era Obrera v ciue ha­
bía venido en busca de trabajo.
En el curso de las deeláraciónes se ha con­
tradicho bastante, sobre todo al decir su norii- 
bre, asegurando por último llamarse María Su- 
birana y ser huérfana de padre y madre.
Respectó al niño, aseguraba que l*l irW/̂ ontró
n  n , I>iUgettoías
^ Da policía detuvo al dueño de una tienda 
de muebles de la calle del Parlamento.
Eri uri hoyo, al pié de uno de ios hp 
la calle de la Plpütáéión, é n c o n ^ e  un t r í  
,quel con él busto de A lfóW X fl íra r ta s  mSl 
nedas de dos pesetas. '
Al ^  do fondos
crM^una AsS I Í  a^  proponen^
foSdos dara r ip v f  encargada de recaudar^ 
^  gastos de propá-1
nión n a íí efecto una reu­nión para realizar la idea.
A sam b lea  p ro v in c ia l
n a S ° i B * í a c t i v i d a d  los preparativos
sufdeiégadb” ' ' ’’’ *'®* nombraron ya 
o b ^ “ o8?'” ' ' ’*“  ®®'̂ ®®'>i®'o de diversoa
4
bordo del vapor América, za»^rf¿^«er 
con rumbo á Aguilas,
este asunto.
«iis2 J  aparece embrollada, co­
mienza á interesar al público.
B o  B i l b a o
Se ha reunido la Sóciedad de licenciados 
del ejército y la armada, de Bilbao, para pedir 
a ja s  Cortes que se reforme la ley de 10 Julio 
1885, en el sentido de que. todo 'Sargento, cabo 
Ó soldado que reúna especiales aptitudes pue­
da solicitar destino dé tercera ó cuarta cate­
goría, con sueldo inferior á 1.000 pesetas.
También se acordó que cada soldado, cum­
pliendo los acuerdos de la asamblea de Zara­
goza, contribuya con quince céntimos para 
costear el título de presidente honorario eri 
fUYor 4el general Ochando.
B ©  G l j ó n
En los Campos Elíseos se ha celebrado un 
banquete popular en honor de Azcárate, asis­
tiendo seiscientos comensales.
^  presbítero Barbacha y el señor Pedrp,«aÍ 
pronunciaron elocuentes brindis. *
A u r a P ®  B i l b a o
A beneficio de las vlctíaiatedte W
fSrtU"* 'a
u lfd iá  noyillos.
micos.' * ^  % rníoa en incidentes có-
Lo8 productos son importantes.
Bé ISaFagoza
Convocadas por el arzobispo se reunieron 
vanas distinguidas personalidades de la capi­
tal para tratar de las peregrinaciones que han 
®̂. Septiembre y Octubre á fin de
asistir al Congreso maríario con motivo de ia 
romería «ucaristica organizada por la Adora­
ción nocturna de España.
Los romeros procedentes de distintas pro*' 
vincias, llegarán á ésta eí 19, calculándose su
>' Cosoolifts 
pueblos ha comenzado la reco- 
p Í Í  excelente aspecto.
« r S I  ®" Arenys del Mar, los labrado- 
descorazonados á causa d®̂  
io“ ¿ m S w .  ®® ®®"®®P®'i“"e®'M®i”>o» Póé| 
B e  F © f f o 1
En la carrera de bicicletas celebr'i.rLi svér 
resultaron beridos seis luchadores '
El corredor ferrolano señor B ̂ rmúdez vanñ 
tres medianas de oro y plata. ■ g®®®
* .1 - Vt ** '*• reina.
.tíf alfiler está valorado en ÍO.OOO duros.
® ®® mostró satisfachfsima, y rogó a 
alcaide le presentara aíl ' pbrero esta tarde du­
rante el concierto béhéfico 661 palacio de Be­
llas Artes, con objeto de darie las gracíáé 
premiar su honradez. ^
De Madrid
7 SeptlembieJQQS 
^ a  ^ a é o t a »
^ El diario oficiar de hoy publica la estadte- 
de nacimientos y defunciones o c u i^ !!¿  
Espáña durante el mes dé Julio 
Asciende ei total de defancío»*»^^ 
el de nacimientos á 7.298 ^ ®
^ La población donde más u u
Barcelona, con 1436, y V
con 15. * J «4 menos Hufcon 15.
Resuim de estos . ..
enfermedad qu** ^ ®s la díarr
Córtespó **mas ha producic
267 d e fu ^ i^ g g  ^ Málaga 282 naciraien!
^ « B l B a i s »
órgano de los republicanos trata d e l ' 
®®»tíiciendo que aprovi 
la marcha forzada de esta emigración
ífálatirta^ vteitar la A,^®|®“d4 Y “Sblar con los españoles ail 
aldeaiea, doa veces c o m p a t r i o C S  o  
.SqUeltud
Ls FédCrSCiÓti íocsl de SOCiGdadM nhr
se t a  dirigido á la Aaodíclón d V l f ^ i S  
Madrid paira que íriipétre de los Doderes 
b li^ s  la libertad de los cinco o b r e ^  enea
S u  dSi°rSí¡"®'“®"®'® "I® 'os suceao“ ta  calá del Valle, cuyos individuos se hallan 
davia en el penal de San Migue! de los Rf¿ 
B n t F ©  c o m p a d F e s
un periódico neo que no obstante i 
"*® ®̂® deficericias d -  1  or 
católica, sesulta consolador ver elfictuaí 
vtalM to.de o p io to e n  favor d a ' c S '
^ V ' o.: ’i_ '■ ' " i ' '
i
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I siva, los católicos españoles sabrían atender á 
esta necesidad.
M9e L ra  G v a i i J a
Siguiendo tradicional costumbre, la infanta 
Isabel visitará los conventos de Segóvia.
Los infantes y el elemento palatino asistie­
ron anoche á la función teatral.
R e c l a m a c i o n e s
Dicen de Cádiz que, convocados por don 
Ramón Casal, sé reunieron los acreedores, 
para reclamar de la Diputación el pago de 
100.000 pesetas.
También en Jerez se congregaron los co­
merciantes para acordar idéntica reclamación 
por igual suma ai mismo organismo.
Parece que todos se unirán y se confía que 
la Diputación solventará el asunto sin qué 
precise la intervención de los tribunales. 
D é s p e d i d a
El Sr. Gutiérrez Vega, nuevo gobernador 
de Lérida, estuvo á despedirse de Lacierva.
Está tarde marcha á tomar posesión de su 
cargo.
IrfOS s o c i a l i s t a s
Una comisión del comité nacional del parti­
do socialista español, compuesta de los seño- 
>res Iglesias, Mora y García Cortés, visitó hoy
L a s  d a m a s  ro ja s
Se ha constituido una Asociación de seño 
ras que sp titulará Las damas rq/as^ para ha­
cer política radical.
C onstituc ión
Con domicilio en la Casa del Pueblo, se ha 
constituido la Agrupación provincial leridana, 
teniendo por finalidad ayudar á proteger á los 
cornprovicianos que lo necesiten y realizar 
propagandas para despectar el espíritu repu­
blicano radical, adormecido en aquella pro­
vincia.
C am paña
Dícese que los catalinistas se hallan descon- 
¡ tentos por el reiroceso de ?a solidaridad en los 
■ ideales que sustentaba,yquieren ahora empren­
der una campañá enérgica para propagar el 
caíaJanismo en toda la región, al objeto de 
contrarrestar el influjo alcanzado por carlista 
y republicanos á la sombra de la solidaridad.^ 
O oaliclqu e le c to ra l
Pasece un hecho la unión dé todos los par­
tidos de Baleares para presentar una sola can­
didatura en las próximas elecciones munici- 
paléSi
R egatas^
Se han organizado en VHasarmar unás rér
á Lacierva para formular reGlaraaciones sr bre gatas á remo que despiertan bastante expec-
supuestos atropellos que las autoridades loca-, tación. í
Ies cometen con diferentes sociedades obreras. • \ El recorrido será de seis millas, dando dps 
- Setomentaronde que en Serón (Almería) vueltas al triáflgéIOitíei.salida. ^  j
no haya hospital para los mineros que trabajan Tomarán parte en la fiesta- marítima los bat-
 ̂ cos del Real Club.allí.
La comisión preguntó al ministró si las pró-i 
zimas elecciones municipales se harán con  ̂
arreglo á la nueva ley electoral,, ó á la anti­
gua, lo que les cpnvenía saber para su cam­
paña. '
Lacierva dijo que este punto depende de l a , 
resolución del Consejo de ministros, pues aún  ̂
no se han adoptado acuerdos sobre ella.
H a lla z g o  m f^pabro í 
Trabajando en la construcción de la cloaca 
de la Callé de Paredes se descubrió un esqué' 
leto humano.
El juzgado practica diligencias, v  -
R eg istro  i
Para cumplimentar el exhorto que dirige él 
_ juzgado de Huesca, en la causa seguida por
i n e e n a i o  descubrimiento de moneda falsa en Jaca, se ha
El gobernador de Segovia telegrafió á últi- llevado á cabo un registro, encontrando una 
ma hora, desde Coca, detalles del incendio e n . máquina y varios hierros viejos, 
la fábrica Resinera Española. í JPor disposición de la autoridad fué ehcarce-
Se ha localizado el fuego, pero aún durará; 4ádo el dueño. ^
varios días, por no. contar más que con dos y D etención
bombas. « « « «   ̂ La policía detuvo á un socio de una compa'-
* W c í  t e í m S S  p «  haber su8traid0.21 ca-
nalejas, proponiéndose regresar del 14 al 15, 
Interrogado sobre la reunión de libérales y 
demócratas, dijo que po ha visto á Moret más 
que en el tren, no siendo la ocasión oportuna 
para hablar de política.
La unión, hasta ahora, no pasa de ser un 
buen deseo, pero nada se ha. intentado aún. 
D e s p u é s  d e l  C o n s e j o  
Al salir de la reunión ministerial nos mani­
festó Lacierva que el Consejo había carecido 
de interés político, que sólo tuvo carácter or­
dinario, y que se limitó á resolver los expe­
dientes en trámite, antes de que se ausentara 
Sarápedró.
Terminó la reunión á las ocho.
Todos los consejeros confirmaron que se 
habían aprobado los asuntos de que nos ha­
blaran á la entada.
 ̂ El crédito relativo á perseguir las falsifica­
ciones, importante 100.000 pesetas, atribuido 
al presupuesto vigente, se destina á premios y 
gastos de policía.
« D i a r i o  U n i v e r s a l »
Dice este diario que se comenta desfavora­
blemente para el Gobierno lo que ocurre con 
la presidencia de la Junta superior de la Arma­
da y el general Viniegra.
« L a  R p o c a »
A La Epoca le parece bien que los Ilbe- 
rales' monárquicos se unan para formar un 
partido vigoroso con una sola disciplina y una 
cabeza y que se le incorporen hombres que, 
como Aivatez, puedan aportar, si no masas 
ó elementos de opinión, un claro talento. 
G a s s e t
Heraldo anuncia que próximo á posesionar- 
dei cargo de consejero de Estado Gasset, ha 
dejado de pertenecer al Conssjo del Banco 
Franco-español.
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
E n g r a s e s  p a r a  t o d a s
c l a s e s  d e  m a q u i n a r i a
Igaas de Laojarón
propagara éL incendio á Tos depósitos de 
aguarrás, próximos. ^  ^
El fuego empezó á las tres de la tarde y 
quedó localizado á las once de la noche.
Se ignoran las causas del siniestro.
E E1 juzgadoinstruye diligencias.O c im i f i i ió n
jas con 120 kilos cada una, conteniendo pro­
ductos y efectos pertenecientes á la entidad 
que liquidaba.
D e  C á d i z
El obispo de la diócesis, dé acuerdo con el ¡
8 Septiembre 1908.
D e  V i l l a g a r c i a
Asegúrase que los. reyes vendrán á su resi­
dencia de Cortegáda en los primeros días del 
més de Octubre pfóximo.
D é R a m p l o n a
A fines del mes se verificará en esta capital 
un concurso de ganados y maquinatia agríco­
la con motivo de la inauguración de la Granja 
agrícola.
Para dicho concurso se han hecho ya mu­
chas inscripciones
M o v i m i e n t o  d e  b u q u e s
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 40 céntimos botella de un litro.
' P ro p ie d a d e s  e sp ec ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD,
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Latió.
Es la m^or agua de mesaí por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difl- 
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia,
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  e tm os. b o te lla  de 1 l i t r o  s in  casco .
Hoticias ie la soche
C o n s e j o  |
En la presldett^íi» se ha reunido esta tarde
el Consejo de mínistfos, á las seis y media.
Servicio de la noche
Del Extranjero
1
cabildo, solemnizará el jubileo del Pontífice. $ El crucero Numancia regresará en breve á
m R í l i h a n  iJánger,___________  . , . u n i j a y j  I D e B a p e e l o n a
ds ¿ore! diputado á Cortes de aquél distrito,! P ro b ab les  d is tu rb io s  , |  Hoy martes deberá llegar á esta población
ha viiTtódo á Lacierva para pedirle se méjore Témese que ocurran disturbios ante ía éxei- el general Weyler. 
el servtóío de conducción de la corresponden- tación del proletariado con motivo de anun-; m m m sg m sss sm  
cia á varios pueblos de las provincias de Avi- ciarse un nuéVo aumento en e! precio del pan.' n s B O B o n ^ m  
la y Salamanca. |  C o rreo  a lem án
Hoy ha zarpadp para América eí correo ale! 
mán Wéstervaal. {
In te lig e n c ia  e le c to ra l’
I Comienza el movimiento electoral.
: Nos afirman que se haceíi gestiones para 
formar un bloque en el que ingresarían todos 
ylos déniócratas.
I Dichos trabajos se completarán á la venida 
-7 contíamhrfl ion» Melquiadcs Alvarez, entrando en la inteli- 
 ̂ / r^^uemore lyuoí - géncia los socialistas, á pesar del acuerdo 
D e  A l e j a n d r í a  . adoptado por el último Cougteso.
En el meícádo de algodón se declaró un in- J D e  P a l m a
cendio q u e  destruyó 2.000 fardos, |  Para obsequiar á los marinos alemanes del
V P a r í s  crucero se ha cTebrado una novillada.
El dioutádo Delafosse interpelará al Gobier- El comandante ocupó el palco presidencial 
no sobre poJítica marroquí, al reanudárselas con el capitári general y niarqués de Zayas. i
I De San Sebastián , j
’ El prociiradot' feéiferál ha pedido pena d e , E m b a jad o re s
muerte para Irene.Rodríguez, la cual se Eugía, Mañana recibirá el rey al embajador de Ru- 
i bruja y en unión de doé cómplices asesinó á g|g
|a niña Luisa Valdés. |  También recibirá al de Alemania, ■'
D é  B r e s t  I Los de Austria é Inglaterra han solicitado
Circula un rumor qué ha causado honda sen-: audiencia. .r,. í
saefón, 'i F irm a
* D ícese q u e  el vapor alemán Tom que ‘ d . Alfonso ha firmado hoy varias cartas ____, _____________ __________, ............... .
ha terminado sus reparaciones y aguardaba contestanto á ,otras de distintos jefes de Esta- gador, admitiendo carga y pasajeros para áichos 
leva? anclas y el enganche de algunos marine- ’ do, concesiones dé cruces sencillas y un de- puntos. Para más informes diríjanse á D. Joaquín
Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
P ro fe s o r  en  C iencias E x a c ta s
prqcedéntedela Universidad Victoriq(Inglaferra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
F í d a i i i s e  R e g l a m e n t o s
9 á  11HORAS DE SECRETARIA 4
2 ,  C o r r e o  V i e j o ,  2
I Vapor español MALA&a
€ ap itá !n : D . E d u a rd o  C o rté s
Saldrá el 15 dél corriente á' ías cuatro de la tar­
de para Puente Mayorga, Gibíaltar, Tánger, La- 
rache, Rabat, Casablanca, Mazagán, Saffi y M!o
IOS livWa á bordo gran cantidad de armas qon creto de Instrucción créahdo premios á los ca- Rosillo. Cortina del Muelle 31 
destino á Marruecos.  ̂ |tedrltlco8.
Se ase ,w a  que han divuIgadoTa noticia va-> ; . E n ca rg o
lios marinaros que desembarcaron á causa del J 
motín qué se formó contra el capitán. El rey ha encargado que Sampedro. le
val en un uuck.w _
lias y que rehusáfa atracar al muelle cuando lá 
tripulación le obligó .á fondear ca Brest.
De Provincias
7 Septiembre 1908. 
D e  J a c ái El perito de la Casa dé la Moneda ha re­
construido la máquina para fabricar moitoda 
^falsa, descubierta dias pasados en un subte-:
láneo.
Oofna aue señato  de u n a ináquifia perfec-|agradecidísimo á las atenciones que le ha dis 
clonada. >s jpensado D‘ Araade, »
Esta tiene todas ias piezas necesarias, s i e n - L ^  T o rn e o s  |
do volurftinosa Y pótente. , . . I Comenzaroa 4Q.8 torneos d e  esgrima ínter-j
Asegúrase que vléhe conducido desde Bar-jiiacional. |
ceiona a a t e  cáicélel ptQYwdot de la ptetal j B á s  d é  B a r e e l o n a  I 
<iuebeiv(apara la ^ ^ b ^ a c .ta . I n¡pese ,neelfl8cal que entiende ea el pro-!
u ^ Iceso por el hallazgo de bombas en Pobla d e :Se ha desarrollado la ^ebre carbuncosa en. pide para los procesadoséilez años de 
*'HaéaHdoW ?^^^ _  • 4
Sanidad. _ I Dc Madrid
LA PRIMERA EN ESPAÑA
Fábpiea de platepía
ANTONIO PAVON
,É l 're y  ' !  M á l a g a
esmene ae cirujia. « í Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son
Esta circunstancia hizo creer que practica- garantizados con piarca autorizada por el ministro 
ílá una nueva operación al iey , pero aquél se de FóífiéntoP
limitó á reconocer la parte opérada el año an- Cadena de plata para medallas, abanicos á pe- 
terior, encontrándola muy bien. setas 1*25 el metro. Exportación á provincia. Ven-
■Dswoi ' tas al conta^p. Compra dé'alhajas antiguas, 
is rn a i ’ :FábfÍ¿á"y escritorio. Ollerías 23.
nn^des1 a d i f d ? T á ñ g f r  y
llegada del coronel Bernal, quien se muestra * | ) g m p « ñ i a  2 9  y  3 1
Día 7 DE Septiembre
P arirá  ja  v isía . .  . . , de 11.90 á 12.10
Londres á la vista . ;  . . de 28.09 á 28.14
Hamburgo á la vista . . . de 1.374 á 1.375
o a o
de h o y  en  M á lag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. . . . . . , HITO
Altoasinas , . , . , 111‘00
Isabelinas, . t . . , 111*25
F ra n c o » ..................... ..... 111*00
Li bras. . . . . . .  27*80
Marco» . . . . . .  136*25
Liras . . . . . . .  110*50
Reís. . . .  . . . .  5*00
Dolíais. . . . . . .  5*60
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Enrique Vargas, don José Lande, don 
Gabriel Romero é hijo, don Carlos Blanco y 
señora, don José Salas Sidro, y familia, don
B ic ic le ta s , M o to c ic le ta s
A n to m éT íle s  
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicidetas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á Tas 
llantas y piñón libre, á 225 ptas, 
V E N T A S  A  P L A Z O íá  
2 4  A l a m e d a  2 4
ggB’.WKIUIIimuaBWW'SáWPMflI
uc KE® A . BSOINTARGOM
FABRICA DE PIANOS
a l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  i n s t r n m e i i t c s
Ĥ *l****̂ ^̂ ? pianos y armoniums de los más acreditados constructores esoañoles v extranipm* 
*l®̂ údas ciaseS.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instriimpntns * 
ISucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p lazo s . C o m p o stu ras  y  re p a ra c io n e s
lAh! Y conste que es la segunda vez que á 
fuego de aquéllos vecinos tomamos la pluma 
para formular la antecedente petición.
C om isión de A b asto s  é H íg lena .—He 
aquí los señores concejales que la compone y 
que actúan en la presente semana.
Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca.
Vocales: Don Juan de Torres Rivera y don 
Francisco Masó Torruella.
Inspector del Matadero: Don Antonio Gar­
cía Herrera.
Inspector de Pescadería: Don Ernesto Gon­
zález Beltrán.
Inspector Municipal de Sanidad—Don Ma­
nuel Segura Luna.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: José Lónez Sán­
chez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva­
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti. 
Secretario, Don Gregorio Lirio Reboul.
E s p rec io  de la  p a sa .—Según nos infor­
ma persona que nos merece entero crédito, en 
la reunión que celebró ayer tarde la Junta de 
.Defensa de la Producción de la pasa de Mála- 
!ga, dominó el criterio deque continuaran ri­
giendo en la segunda quincena del presente 
mes, los mismos precios fijados en la primera 
para la venta de cajas de pasas de la presente 
vendeja.
E n fe rm o .—Se encuentra ligeramente en­
fermo el comandante de Marina don Salvador 
Cortés, á quien deséamos alivio.
Sin d esp ach o .—Hoy, como día festivo, 
no habrá despacho en las oficinas públicas. 
D enegación . — La
Huelm giró ayer una visita de inspección á la 
casa de socorro del distrito de la Alameda 
saliendo miiy satisfecho de ella. ’
Jacinto Montañés, don Francisco'Cuenca,' don
Rafael Valencia, señorita Mariana Castillejo y I p e t i c i ó n  de 1.000 pe- - - -  - - - i - J  setas para sacar procesionalmente la imágen
de la virgen de la Victoria.hermana, don Teodoro Ruiz Lozano, don Pe­dro de Mesa, don Rafael Éntrena, don Juan 
Muñoz, don José Ramón Carrasco, doña Au­
relia Nasar y herraaná, don Antonio Porras y 
familia, don Manuel Ariza, don Juan Rodrí­
guez y don Joaquín Masó.
N o v ille ro .—Procedente de Madrid llegó 
ayer á Málaga el novillero Isidoro Marti iF/or«, 
acompañado de su familia.
El diestro valenciano embarcó por la tarde 
con rumbo á Meliila en cuya p!a¿a despachará 
hoy cuatro toros de ganadería española.
H o te le s .—En los diversos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Hotel Colón.—Oón Blas Martínez, don Ma 
nuel Checa, don Manuel Narváez, don Ricar
T ra s la d o .—Se ha dispuesto que el preso 
en la cárcel de Marchena, Antonio Peña Gó­
mez,sea trasladado á Málaga á disposición del 
gdbernador civil.
R eg is tro s .-  La policíp practicó ayer algu­
nos registros en los domicilios de supuestos 
agentes clandestinos de emigración.
R egreso .—Acompañado de su familia re­
gresó á Málaga don José Jiménez Asíorga.
N atalioio.--La distinguida señora de nues­
tro querido amigo don José Bernal, ha dado á 
luz felizmente una hermosa niña.
Felicitamos-á los padres de la recien nacida 
por tan feliz suceso.
M úsica en  la  A lam ed a .—Por ser hoy
do Torres, don Miguel Ramos y familia, donldia festivo no habrá estg noche eñ la Alameda 
José Martínez y don Carlos Jasso é hija. |exhibiciones Cinsmaíográfícas.
La Británica. -D on Angel Dánino é hijo. I  La banda de música municipal ejecutará las 
Las Tres Naciones.—Don Antonio Morón y !mejores obras de su repertorio
señora y don José Alvarez y señora.
A y u n ta m ie n to .—Mañana miércoles, á la 
hora de costumbre, celebrará sesión de prime­
ra convocatoria el Ayuntamiento de esta ca=' 
pital.
P a r a  la* a lca ld ía .—La Plaza de la Mer­
ced, sirve, como todo el mundo sabe, de para­
da á numerosos coches.
F es te jo s  en la  V ic to ria .—Varios indus­
triales del barrió de. la Victoria se reunieron 
;ayer acordando celebrar algunos festejos si se 
pueden allegar fondos.
INSPECTOR DETENIDO
En la estación férrea de Bobadilla se pro­
movió ayer un altercado entre el inspector de 
la Arrendataria de Tabacos jefe de servicio en 
aquel punto y el sargento de carabineros aue 
tiene allí el mismo cargo.
El inspector quería registrar tres baúles que 
iban consignados á un jefe dé ejétoltó residen­
te en Valiadolid, y el sargento se opuso, ale­
gando que la estación de Bobadilla era de 
tránsito y no había derecho al pretendido re­
gistro.
El jefe de estación intervino en la disputa 
robusteciendo las palabras del sargento ^ *
Este se avino, por último, á que se abriera 
uno de los baúles, pero el inspector persistió 
en sus treces y como pudo lograr é'ús propósi­
tos desquitóse injuriando al sargentó,^el cual 
le detuvo por insultos ó desacato á fuerza ar­
mada.
El inspector detenido fué trasladado ayer 
mismo con su correspondiente escolta.
La anterior noticia está basada en referen­
cias particulares.
T e a t j * o  V i t a l  A z í i
El cartel de anoche^ no ofréee campo para 
decir nada nuevo, ni de las obííis ni de los ar­
tistas.
La Interpreteción de Alma de Dios se resin­
tió un poquito^cof, motivosde los dos artistas 
que sustituían á Videgain y Morales, debiendo
s^uponersé que no tenían la obra en su reperto
Para hoy se anuncian funciones de tarde 
y noche.
S a l ó n  N o v e d a d e s
El público sigue encantado de Amalia Mo- 
jiná. Díganlo si nó, los grandes llenos que dis­
fruta lá impresa á diario, y las constantes 
aclamaciones de que es objeto la artista sevi­
llana, que anoche lució tres hermosos manto­
nes, nuevos, es decir, diferentes á los que nos 
tiene dados á conocer.
Las malagueñitas, que cada dias son más 
aplaudidas, cumplieron también adn'/írable- 
mente.
C i n e m a t d g p a f a ^  i d e a l
la f  ^°^TlVa de la Virgen de
®ste elegante sa- 
¡WpS-mno® ^díde y noche, exhibiéndose 
peWculas, casi todas descono-
ciaas enjiViálaga.
wiaai
A m an te  apaleada.-Antoiiia Jiméisí*'' r ntnarin annr'ha analaarin wO-ronado fué anoche apaleada po '
í Juan Morales.
Aquélla resultó con
Gomo todos los vehículos de tracción a n i -1 leve.' herida en la cabeza,
mal, aquellos tienen enganchados uno 6 dos B o d a .- E ' ,g capilla de Santo Tomás cele-
^  ‘>“ “ | í í ? f ^ y « f e M a d e  la bella s e n S  S a  
cuanto hay que hacer. Luque Sojjo con el joven orofesor veterí-
Sentado esto, comprenderá la alcaldía que'nario don Carlos Santiago Enrfquez estimado 
es preciso se barran aquellos lugares diaria- 1 amigo nuestro. c-miquez, estimado
vez, como hoy se viene I Apadrinaron á los desposados los señores 
efectuando. . |  marqueses de Luque.
Si así no se ordena seguirá tan hermosa ! P®hcitamos al nuevo matrimonio.
P a lo  de ciego. — El conocido ciego queplaza convertida en un estercolero, con gran 
desesperación de los vecinos y transeúntes 
aun los más miopes y de 
fia.
Porque los excrementos animales repugnan 
á la vista y al olfacto.
Y á la higiene por añadidura.
j  -i sx j  pasar anocheembotada pituita-|Por la calle de la Jara, dió un palo á Encarna­
ción Gutiérrez, hiriéndola en la cabeza, 
j  7 fué curada en la casa de socorro 
|del distrito y Corruco pasó á la Aduana.
Inspecciózi.—El concejal señor Sánchez
JO SÉ TECLES—MECANICO
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, |por ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cuai se co­
rrijo gratis cualquier variación que la máquina tu­
viera.
3 1  T o r r i j o s  ( C a p r e t e r i a s )  3 1
M ik e lad o
Construcción y Reparación de toda clase 
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.




un carruaje norteamericano, de losllamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
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De Bilbao
fia sido ciaüstíiado eí ééit^men d é rt^ a iP »
 ̂ D eLaL ln ea
í Se preparan á zarpar varios buques repletos
P
aigrantes para Chile.
. sido detenido José Pérez Magaña, que 
sdia de Málaga con varíós emigrantes 






Dice Primo de Rivera que tiene varios de-J 
cretoa para someterlos á l  j , Armar pero aun no] 
ha decidido si irá á San Sebastián ó esperará] 
á la llegada del rey á Lá Gran ja. I,̂̂ ntegd̂  i
A las seis y. treinta minutos se reunieron los 
ministros en Consejo.
Al entrar Lácierva, dijonos gue llevaba una 
proposición para sqsttaer al jurado todo co­
nocimiento en los debates de falsificación. Ca­
so que se acepte la propuesta, el ministro de 
Gracia y Justicia formulará el oportuno pro-
EL PASTELERO’DE MADRIGAL 
franjas y flecos de oro y bordadas en el centro las cinco qui­
nas con ios cinco róeles, que son las armas de Portugal; esta 
bandera estaba sujeta por una vara dorada, y en aquella vara 
quedaban todavía los cordones de oro y seda y las borlas de 
oro con que habia estado suspendido del asta ó porta-estan­
darte,, que habían dejado en el campo, sin duda por embara-
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zoso.
Continua enfermo Bertrán v Musitu.
M o n i i»  íyecto.
LapoMcIaha encontrado en un almaqen... Lleva también varios créditos extraordlna- 
la calle del Parlamento una máquina é^hleiros} . log gastos de policía, con motivo de
viejos y en la del Consejo de Ciento, dos tro-f --fi-á ios falsificadores de bi-
4ueles para fabricar monedas de dos pesetas. lletes y S  distribución de fondos
De Tiaje
^  gcbsrnador marchó á Berga.
F unc ión  benéfica
El viernes se celebrará una función teatral 
ábenefreio de laCaja de auxilio á preso» y 
desteiraúos catalanes.
Se anuncian otras fiestas con igual fín.
Todos los centros y sociedades de carácter 
, leiidario han abierto suscripciones.
\ C ongreso  o b re ro
k No ha podido celebrarse la primera sesión 
7I Congreso obrero catalán, por no tener fór- 
/ulaa'as sus conc»:!Stone8 la correspondiente 
íonenci.a. " ^
Asisten 157 delegados,Correspondientes á 19 
poblaciones.
PétA rdo
En un solar de la calle de San Pablo, inme- 
^ata á la antigua cárcel de la Galera, explotó 
un petardo.
£l guarda del solar dice que encontró el pe 
y lo enterró para evitar que los chicos lo 
togleian, y, al meterlo bajo tierra, estalló.
A Pésai dé su declamación, ha sido detenido.
I
^ara el mes actual.
Ferrándiz someterá á la sanción de sus coiíi- 
pañeros, diversos expedientes. g
Sampedro dará cuenta de la necesaria sub-j 
vención para los grupos escolares de Gerona |  
yAstorga, con ocasión del centenario de la! 
Independencia. , »
ÜEI ministro de la Guerra pondrá á estudio 
á Ies reunidos, algunos expedientes.
También se aprobaron los expedientes de 
Hacienda respectivos á obras de reparación en 
las Delegaciones de provincias.
Negaron unánimemente que se ocuparan de 
las eiecciores municipales, cuyo asunro se re­
serva para que conozca de él el Consejo en 
pleno.
Sampedro
Sampedro Ignora si marchará mañana á Cal­
das.
F a l l e G l m i e n t o
Ha fallecido en Getale el general de la esca­
la de réscrva'don ¡Romualdo Pálacios.
Canalejas
Ha marchado á San Sebastián el señor Ca-
Sy&i Juzef, levantando con sus dos manos sobre su cabe­
za el estandarte, estaba completamente cubierto con él.
—Yo le colgaré, dijo, sobre el sepulcro de Sydi AI-Mota- 
med, este yelmo, este esefido y esta espada, que fueron del rey 
cristiano, los pondré colgados del múrp, á la derecha de la 
puerta, delante del estandarte para que los vean los creyentes 
que vengan á orar al morabhito.
—¿Y qué ha sido del rey cristiano? dijo con su voz siem­
pre tranquila y sonora Mirian.
—Uno de sus esclavos ha entregado su cadáver- á mi so­
brino el xerife Ahtmed; yo estaba allí y büde disputársele á 
Sydi Ahtmed: ¿quién se hubiera atrevido á oponerse á mi vo­
luntad? 'Se lo.Jie dejado á mi pariente; él tomará por el cadá­
ver un gran rescate que yo no quiero; el precio de la venta de 
carne de perro, es un dinero impuro, y, la desgracia caería 
sobre la casa en que estuviese enterrado.
—Y tus tesoros, además, son inmensos, padre, dijo la 
joven.
—lOh, si, sí! el ermitaño de Ain-al-Mokazen recibe limosnas 
más cuantiosas que los tributos que los moghrebíes dan al 
sultán; ¿no vienen de todas partes allá desde el Atía y desde 
las montañas de Doren, desde Túnez y Trípoli y desde las 
más remotas riberas de nuestros mares enfermos y endemo­
niados á quienes de la salud? ¿Quién ha curado más milagro­
samente que yo?
— Padre, tú eres un gran médico; tú conoces todas las yer­
bas que curan.
—Y todas las yerbas que matan, contestó sonriendo horri­
blemente el santón; además, cuando ías plantas ó las cosechas 
han enfermado, ¿quién las ha vuelto á su vigor? Cuando el 
cielo no da lluvia á los campos, ¿ha sido necesario más que el 
que y© extienda las manos hacia los campos y mire al cielo, 
para que éste se cubra de nubes y caiga la lluvia á cataratas?
—Padre, los espíritus invisibles hablan contigo, dijo con 
un acento singular Mirian.
—iCalla! iSe acerca álguien! dijo Sydi Juzef escuchando 
con una atención salvaje, y poniéndose de pie.
Mo se habia engañado el santón.
Un caballero moro, ginete en un caballo árabe y seguido 
de diez soldados de á caballo de la guardia negra del sultán, 
habia penetrado en la hermosa pradera que rodeaba al morab 
hito, habia desmontado á su puerta, y llamado á ella con el 
regatón de su lanza.
Kaimo habia acudido.
—DI al hombre de Dios, dijo con altanería el caballero, 
que le busca un kaid del xerife Sydi Ahtmed y le trae órdenes 
suyas.
Kaimo entró inmediatamente en el aposento donde estaba 
el santón y su hija, y encorvándose respetuosamente transmi­
tió palabra por palabra el mensaje del kaid.
—¡Órdenes! iMandatos! exclamó pálido de cólera Sydi 
Juzef; ¿quién aconsejad ese vanidoso Sydi Ahtmed?
Y se lanzó fuera.
—¿Cómo te has atrevido á venir aquí sin que yo te llame? 
dijo con voz terrible y con los ojos inyectados en sangre, con­
gestionados por el furor.
—Santo morabhito, contestó con respeto el k^id; no soy 
yo quien te habla, sino el poderoso xerife Sydi Ahtmed.
—Sydi Ahtmed es un insensato; ¿qué quiere?
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IPISODIOS, NACIONAllS
B A I U É N
P R I M A R A  B E R I E
Ies darra'^i'’{'o s^r.jero, y los franceses | escuela' del diplomático, y asi os digo: |
(CONCLUSIÓN)
po; cos uc demasiado terrible. El 
adsnido se '‘ga y parece confirmar­
se; pero ia corte de José se ríe y no da 
créditu ¿4 ayutíl Cuoiito de visjas. Cuándo 
no queda duda de que semejante imposi­
ble es un hecho real, la corte,que aún no 
había instalado sus bártulos, huye des­
pavorida; las tropas de Mpncey, que re­
chazadas de Valencia se habían replega­
do á la Mancha, se unen á las de Madrid, 
y todos juntos, soldados, generales y 
Rey intruso, corren precipitadamente 
Ihacia el Norte, asolando el país por don­
de pasan. Aquel fantasma de reino napo­
leónico se disipaba confio el humo de un 
cañonazo.
Y ahora os he de. hablar de como la 
guerra qiie parecía próxima á concluir,
«No, no me obliguéis, abusándo de la 
duíce amistad, aigue revele estos secre­
tos de que taívez fiepeiide la suelte del 
mundo; No me seduzcáis con ruegos y 
cariñosas sugestiones que en vanó atacan 
el inexpügñahle alcázar de mi discre­
ción.»
A pesar de esto, ¿insistís, importunos 
amigos? Nada más os digo por, ahora, 
sino que la familia de Inés salió para 
Madrid hacia fin de mes y en loa; días en 
que el ejército vencedor mar challa hacia 
la capital de España. £
Esta circunstancia me permitió ir en 
la escolta que por el camino debí|Qpsto-^ 
diar á tan esclarecida familia: así es que i 
formé con loS diez á cáballó quéí'galópár 
ban á la zaga de los dos coches!? ¡ Ay! ^
te los verídicos. ¿A qué conduce y  anti­
cipar la relación de lo que no es. de este 
lugar? A los impacientes les diré que na­
da ocurrió hasta que llegamos al desfila­
dero de Bespeñaperros. Lo pásahamos en 
una noche muy oscura, cuando cíe pron­
to detuviéronse los cóphes, oímos gritos, 
sonó un disparo, y  algunosi hombrea de 
mabaspecto, saltando desde los cercanos 
matorrales, se árrojafon al camino. Al 
instante corrimos'sables en manô  hacia 
ellos... peo basta ya, y déjenme dormid) 
pués ni con tenazas me han de sacar una 
palabra más.
U.̂AJ.Ur * v*.».tvmiw —.j ̂ —  O  - - - - | :«? - j
se trabó de nuevo con más fuerza; he de | Por la portezuela de uno de ellos solíaj
•B "I t • 1 _ -1  ̂ í— rrA vin r\ 1nr« Vkn-»iA/1nr«<i'Bvm ■ líirtyír»''
suma aflicción, aún le parcía que el.buen 
momio de la corona duraría bastante 
tiempo*
Pero hacia los días 25, 26 y  27 se es­
parce por la capital un rumor misterioso 
que conmueve de alegría n  los españoles 
y  llena de terror álos franceses: corre 
la voz de que los paisanos andaluces y 
algunas tropas de línea han derrotado á 
Dupont, obligándole á capitular. Este 
rumor crece y se extiende; pero nadie 
quiere creerlo^^los españoles por parecer-
I hablaros de aquel infeliz y bondadoso 
! Rey José, y de su corte, y de su herma- 
Ino, y del paso de Somosierra con la fa- 
I mosa. carga fie los lanceros polacos, y 
¡del sitio de Madrid, y fie otras muchas 
I curiosísimas cosas; pero todo se ha de 
¡quedar para el libro siguiente, donde es- 
|tos históricos sucesos han de tener feliz 
consorcio con los no menos dramáticbs 
de mi vida, y todo lo mucho y bueno que 
¡ocurrió en el matrimonio de Inés.
Ahora guardaré prudente silencio so­
bre estos sucesos, pués decidido estoy á 
seguir al pié de la letra la reservadísima
asomarse durante las paradas una linda 
cabeza, cuyos ojos se recreaban en la 
marcial apostura del pequeño escuadrón.
-—Estos valerosos muchachos, hija, 
mía-^le decía su padre,—-son los que en 
los. campas de Bailón echaron poñ tierra 
con belicosa furia al coloso fie Europa. 
Veo qué les miras mucho, lo cual me 
prueba tu entusiasmo por las gloriqs pa­
trias.
Basta con esto, señores, y no digo 
más. En vano me hacéis señas, excitán­
dome á hablar; en vano fingen conocer 
mentirosos.hechos, para que yo les cuen-
FIN DE BAILÉN
Flofill-G ÍIBOM
í?EB1EBa S  MATERIAS para ABONOS.
SÜ PE R FO SF A T O S de todas g ráduadoñé»
Sulfato de AMONIACO, NITRATO fie so^a. 
S4 I J 5S1 DE POTASA y
coacentrados para todos los cuRlvoi!; 
garantizando su riqueza.
S n . o i i v s a l  9 .
Deníisito. m Eoada Carrera Éspiuei, 63
O1OC0CDCDOG3OO C^CD O  O O  O O  C3(
IMPRENTA
DÉ ' "’ , ’ '
En estos tálleres se confecr 
clonan toda clásé dé (rábajos'á 
precios muy económicos.' ‘
c o m p a ñ ía  SINGER
d e  m á q u iB U L S  p a p á  e o s e p  tj;
ESTABLECIMIENTOS PÁRA La VENTA 
M á;laga, A n g e l, 1. <̂s
A n teq n ev a , S, iLmcesia, 8 .
R o n d a , 9 , Cas-eeara ^Espinal, 9. 
V é lezd lag a , 7 , Mex-caderes, 7.
M á q u in a s  S I N G E R  Y  W H E L E R  &  W i L S O N  p a n a  c o s e r
E x c lu s iv a s  de la  C O M PA Ñ ÍA  SIN O E R  tDE M A Q U IN A S P A R A  CÓáÉJR 
T o d o s  l o s  z i& o d e lo s  á  p e s e t a s  2S,SO s e m á R a i e s . ^ P i d á S  e  e l  o a t á l o g o  i l u s t i P á i d p ,  q u e  s e  d á  q v á t i s  
' M áq u in as  p a r a  to d a  in d u s t r ia  e n  q u e  se  em p lee  l a  c o s tu ra .—Se ruega al pdblico visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é stic a  b o b in a  c e n tr a l ,  la misma que se emplea uniyérsal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. . . : í .
E S T A B Í i l^ G IM IE N T O S E N lT O D A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C IO N E S  B E  E S P A : ^ A
P A Y - P A Y
M A lá Q tT É S  D E  L A B IO S  1 
B E B íMA  $
M álPoaá KC^ietffi^áaqií
l ie n t a  A le
( A n t e e  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALACA 12.—CALETA
Este estabíécimiétito, hoy Sucursal delRestau- 
rants i a  Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relatlvánjqnte ecpjñómioo.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cervezá de las me. 




ESTABLEQIMIMTOS PARA LA m m *i
lÉ d Iága , 1.
Anteqinj^rft,; 8, |j|ácé]^á, É.  ^
R o n d á , 9 , Ó n r re ra  R sp in a l, 9.
V é le z —R d ln g a , 7f< M ercaderes, 7.
0R11Z &  CUSSO I] F n ii EsmiiLi lE MTii n n in i iM ilán  1906, Gr&ndLa.xnLá:ip, a i t a  n # 0 0 m p q |iq a
a r m o m u a í i s ,  B E á g m i a e o s  p i a n o s  d e s d o  9 ^ 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  v  c a m b i o »  
A PLAZOS Y  ALQUILE RES.~DEPÓSfTO EN M ALAGA.-CALLE DE LA VEG A  17,aiM2fíiWÊ!aBF,̂'saBK»UEafiticú?smiía«üdwrarBniaflr,u.«WMfi!Ww3̂»w«i;,*f.a»,̂,,,ByEBagiaaaeamCW»Ee»®“s»ge2Soamw$8asamBeasaieaBmaro G»/i!3wffi5'J»!¡eira»ew.iWí»iwHas!6au*Sim:íi»W«uK»aai¡swH!aisssjBM*nSLBî ^
Purgante.-rDeparatlva.—Antiparasitaria. i|
Clínica favorable de más dé tiledió siglo, co-i 
mp se demuestra con las estadísticas de «cu-1 
rados»,;en el BALNEARIO DE LOEGHES, de
S. É t á  B ta e  álljp:
Girujauo Deujiifta .,. 
Legairaente autorizado, 
Hígado, y de la P’ieli con' especiairdíMl H e r-  ] Conocido por toda la cíencíá 
pes, E lscréfn las, |i¡j.*isiipe,la!|^. V»*, médica y por su numerosa cllén*
las enfermedades del Aparato digéstivj^, de ,j
A gm  Mineral En bebida, —En baño
r ic e s , C o n g estió n  céÉébrkl, B i l i s , ' jeía, ofrece ál púbHcq áusgran-
í Dro-* íJes cor.odtnlentose tc . Venta de botellas en Farmacias y
guerias, y jA R D ll íB 8 ,  15, ü la d r id .
irrMOMatao ».sewiTtiT
P e  v e n t a  ez ^  t o d a s  l a s  I m e n a s  f a r m a c i a s  
y  d F o g n e F i a S  ,d e  B s p a ñ a  a l p s ? e e i o '  d e  
p e s e t a  1 ‘2 Ó l a  t o o l e H a  d e  3 f A  l i t r o .
Leche üondensáda de Norhega 
La méjorque se conqee; pro­
bándola ós convencereis. — De 
Venta á 90 céntimos el bote eti* 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Bqenaventura, 
don Diégo Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana* don Rafael 
Ruiz Valle; callé San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez;
Mármoles 95, don _Rafael
Harria*'"‘̂ rretería núra. 2, donUdlCld, V.. , ,, P .{
Luis’RÓsado; E
y 19, Contería de, 3* José R._ del 
Río; Plaza Abrióla, Uítíft^i^Foos 
don Antonio Pena Bandera; oa- 
lle dél Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros se:pores Fuentes y 
Yebenes.
Traspaso
Se traspasa un acreditado''co- 
legio de niños con menaje com­
pleto.
En esta admihistiración infor­
marán.
féB Íeo»& en it> ‘ ¿ e l  %  .'P'oraies^
‘ Célebres pildoras pava ia completa y aeantk fcalacidn de lai
Cuentan 4b aSos de éxito y son el asoitiBro de los enfermos que la» 
«mplean. Principales boticas á 3o reales (̂ la. y se repiten por correo. & toda» panes. " . '
La correspondencia: Carretas, 35, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
ROB LEGHAUX
L á  ©amgff® em  l a  v Í 4 a  
El más poderoso de los depurativos
Z a r z a ( )á r r l ! ia  R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o ta s io
Depósito en todas las Farmacias.
IT í d ® d e
F e p t o n a  f o s f a t a d a
A iodos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VIN® DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito ea todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.;
S e  v e n d e
un DOSCAR con cuatro asientos 
yí arreos correspppdi^nte^ todo 
en buen estado, ”  • “
Par» traíar,.,Earitnacia. calle 
Ancjiá del Cafnjeri ¿j!Í?ti. 37^
t ®
una cochera capaz para dos co*̂  
cues y seis cabailos, en ia casa 




I Se consíruy|B desdé un diénté, ¡ 
I hasta dentaduras cbniplétas á 
I preciois inuy económicos.
} Se arreglan todas las dept^du- 
ras inservible^ hechas por otros 
dentistas. Se empasta^ y joriñeai 
por los últimos^ adélailíps. , ’
Se hace la extraccióu dbmue- • 
las sin doipr, por tres pesetas.
Mata 'Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en. cinco rnlnu** 
tps, 2 pesetas caja. v
Pasa á dóraicilio, á las casas 
de ;Behcficencia y á los pobfea 
dé üoíémnidaá les asiste grafis- 
■Stí casa Alamos 39
Se venáe
un malacate;con^©s^*oniba8 y 
y plantones deEucaljptüs.. , 
Ep esta Administración infor­
marán: .
Se véndé en la cuairta.páfte ;de 
su valor, un juego de sálá, com-' 
puesto de sofá, dos butacas y. 
seis sillas, dej^ufe y|íeco^,, con, 
,dds pábc.Uonés de lá jhisíná tela.
■ Informarán én esta Refiáccló^
ció en
BOSI'I'Ó t  B a e a t o
sé encuadernan toda clasK dé librós dé lécíiifa y para el'comer. 
m el taller dé- ' - - ' ' ‘r ' '  íJI fit
Francisco de
sil uíicio en calle dp Los;Mártires .11, donde se disecan toda clase deaveî ;. ' . '. '■  ̂ ■’ ' ■
ffim i  m ili
-ó:^.. -V:-.
d» 'Jüebtíjá 
para dariScaclód dé viñós y
aguardieeáés.
F ^lo iú ^d e  5 reales arroba 
DepISsitÓ' én Málaga: MáhUo** 
Ies 19, Establecimiento ..de Angpl. 
Fusíéfi-̂ '
ro>
Por ausentarse su dueño se 
tras,pasa una tienda de comésti- 
blesVCanfidé Garcerán núqi, 28 
PaíoDuteé.
Se venden
Cinco palos de 28 é 30 metros. 
Valle dq Iqs Galanes, calle Escr.- 
efa, núm. 222, Tienda, ,
C om edias 7  y  9 , p iso
PUr? hospedaje de familias 7  es­
tudiantes de facultad mayor.. Barca 9 triplicado.—MÁDRlEi
ALM Q N ED á
de todos los muebles de una ca­






;cQn ,grap ,ecoi,_ 
pídanse precios y tarifas 
• "gratis á ' ■ 
■ 'LATíRKNSA
SOCIEDAD: AiNUNCIlÍDOIlÁ 
Calle del Carmen, 18,1."
T
, . lYéOUy PaPél' p<
’ ypíyer á: lxe>pes«?^ 






r ¿ yniédÉit Malaga, (que pueda 
garantizar la complfeía enseñan* 
zá de dicho idioma, en poco 
PpJi método práctico; no 
coñfeciao násta hoy; (Su autor)
t o l a  “Uñiversidad*' dé Frauda, 




20 EL pastelero DÉ madrigal
real de Portugal, de .la espada y de las armas del rey portu­
gués, y te las  pide respetuosamente para ponerlas en la gran­
de aljama (1) de Marruecos.
—Xerife por xerife, contestó con una soberbia inmensa 
Sydi j'uzef, yo valgo y puedo más que Sydi Ahtmed; recója én i 
buen hora la  corona que yo le dejo porque la despreció; pero 
que no se atreva á lo que yo he-santificado tocándolo con mis 
manos. Véte;
—Sydi Ahtmed cree que .esos reales despojos realzarían 
más la grandeza de su aljama, dijo con acento sumamente res­
petuoso el kaid.
—Casa de Dios por casa de Dios, el morabhito de Ain-al- 
Mokazen es tan santo como la grande aljama de Damasco.
—Indudablemente, venerable morabhito; pero en la grande 
aljama verán más gentes el testimonio de largueza con que él 
Señor nos ha favorecido en esta memorable batalla.
—Si pronuncias una palabra más, si te detienes junto fi 
mi puerta un momento más, tomo tu cabeza, y con' ella me 
voy á'íomár la de mi sobrino Sydi Ahtmed. Veremos en­
tonces si hay alguno que se atreva á desnudar contra mí sú 
espada, si yo mismo me proclamo éntre el ejército sul­
tán.
El kaid se posternó y dijo:
—Pon tus manos sobre mi cabeza, para que desaparez­
ca de mi el pecado de haber causado tu cólera, hombre de 
Dios.
—Que el Señor te perdone y perdone al insensato Sydi 
A.htraed. Véte. i
El kaid montó á caballo y partió.
Sydi Juzef se volvió lentamente, y pasando junto á Mí- 
rian, que estaba á la puerta sin hablarla, entró, en su apo­
sento y apagó la lámpara.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 17
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f h r  j
(1) Mezquita mayor.
La joven cuando entró en el morabhito tomó por la izquier­
da; esto es, fue á la habitación de su padre.
Acababa de cenar.
A un lado hábia una ̂ tartera con restos dé alcuzcuz.
El santón estaba de rodiilas^ revolviendo los objetos ̂ qüe 
había traído sobre sus espaldas el cautivo portugués.
Aquellos objeíos eran despojos de la batalla.
Había gruesas cadenas de oro, algunas sobrevéstas dé^e^ 
da y de brocado, un yelmo, dos- escudos dé hierro cOn incrus­
taciones de oro, Una esphda riquísim a^ una tela fuerte enro­
llada en un palo dorado. *
Guando Mírian é’ñtró̂  Sydi Juzef blandía con placer la es­
pada.
. Una sonrisa cruel entreabría su ancha boca de labios del­
gados y dejaba ver su aguda dentadura. ■
SUs ojos brillaban cOh Un gozo cruel;
— ¡La esf>ada del rey cristiano! dijo; slritiehdo á Miriáñ f  '■ 
mirándola dé hito en hito. jÜna rica espada! ■
—¡Ensangrentada hasta el puño, padre! observó MiH'an.
—El rey portugués era muy valiente; peleaba cohío un 
león. .
—¿Le has visto tú, padre? -
—¡Oh, si! era un hermoSo mahcébo;péro Dios le abando­
nó al filo de nuestra espada, y la muerte destruyó su hermo­
sura. ¡Oh! Y aqUl, aquí támbién está su estandarte; querían 
llevárselo á mi sobrino el sultán Ahtmed; ¿pero qüién Se atre- ' 
ve á disputar nada al hombre de Dios, al xerife Sydi Juzef?
—¡El estandarte del rey cristiano! exclamó con arrogancia 
Mirlan.
—Sí, sí, mira; dijo el santón cogiendo el estandarte y des­
enrollándole.
Era un estandarte de doS T untas de damasco rojo, con 
5 TOMÓ I I
© flé iá t  ' .V": , , 
lk¡ cOa 7
Circular dirigida por el Qéberí¡adór ávil de C.á- 
ceres á ios Ayuntamientos dé la provÍncía,relatÍva 
al pago dé las asignacicnes eonsígnádás eh los » 
presupuestos para médicos y fármacéuticós titula*! > 
tes.
£ —Tarifa de arbítries ex(raordi»arioS de Riógbf- - 
do para 1909.
—El Juez instructor tfei distrito de la Alameda 
cita á José Vázquez Ripbll y á las pérsonas que 
tengan noticiaTdé quienes y cuando llevaron al 
vapor C. deMañó/j, el 27 de JuUo último, una sie­
rra, un cañón de fusil maüsser, dos reyolv^'g « 
varia piezas de armas de fuego. ' ^
—Anuncio del Parque administrativo de: suthi- ' 
nistro de esta plaza para adquirir varios artículos ;
-Extfacto de los acuerdos adoptados pw^ los 
Ayuntamientos ge;Mfiá5 y Alameda, én J0O7.
-L a  alcaldía' de Ardales aHénéÍá'7á cobranza 
voluntaria del reparto de coBsUráos.
—Subasta de esparto, de este distrito forestal. ?
—Relación de las, industriales da Ártíales y Alo­
ra, declarados fallidos púr ¡a Hacfenda. :
'3^ f!fljS r8 ,'7§^
Tota de peso: 6.696,GÓO kilogramo*. 
Tpta|. de a.deudp: 63|f85 pesetas. ,
los éonéepfos sígUiéiítéls; '
Por inhumaciones; BIéiOO pesefaéi
Por permanencia8VM)7,m 
Por exhupiacioñés, §0,00,
Total: 955;i50péséí& -':' ■í?! 5.':;
En un ballg»;
^ tas dbsi la'esperaté á usted 
™ ^'ietr»za qtíe da ai jardín.
Ella.—Imposible; sé - qué mí - iharidó'espera alH» 
precisamente 4é8aJiQr.a, ávmi tonéella.
R iá g i s t i ^  dI y:!!
Jumado de la im ceá ?
Deftinciones: Antonio Torres Suárez, don Abuf 
demio RuíziLPí^ano, ton Apdrés Maeia,s de la Ru­
bia, Josérfiu^píáp Qá(áfih,fi 
-Nací,mi entós: María del meé fiefrano Mora- >
levFráScisco Várgas Rubifió. : v ; , '
. Casártietnos; Grl^óbal Mena Beéerra ' con T e-' 
resa Pérez Aranda. "• Juzgado de Sanio . Domingo 
Nacimientos:^EnrjqHe§oto Boto, Juan Sánchez» 
Plapa, Ana Jiménez González.
Defunoiones; AntoiiÍoPé|:éz Ramírez y Júán Sánr* 
chez Gptvzalez. ’
Jiizgadó‘áeláAíánied¡a ■ '
: Nacimientos:, Encarnación.Gamez Santana y Ma­ría Tórreblanck Soto.
Matrimonios: Don José Rueda;Ramírez con do-- 
fía Aurora Visedo Sánchez y. ton Enriqiié Soto 
Díaz con doña Ana Román Salinas..
.Estado denuostraíivó de las reses sacriScadas el v 
in canal y der
l ados conceptos:
día 5, ;su peso é téchó de adéudo poí
27 vacunas y 8 terneras, peso 4.001,250 kilogra­
mo’̂ ; pesetas 400,12.
60 lanar y cabrío; peso 774*750 kilogramos; pe­
setas 30,99.
^g26^cerdos, peso 1.910,000 kilogramos; pesetas 
Jamóos y embutidos, 10,000 kilogramos; pe-
96tA81 |UUt • . ,j.‘
En un tribtíifal:
-~Alguacil, haga usted guardar silencio. Hemos 
visto yatreé eaüsas, Siii habeV óldó á l̂óá défenso-
-rés;''' r . ' ■y w
' - ^ N  L A  O . A L  U T A  
Se sirven ’bánquc^eSiH-EspaelGsos :ipei:«)4croi 




ca^j^8f%líor el maestro Guarddmi. 
pór la tarde á las cuatro y media «La Manzana 1 
la bellafí». ' J 
A laaocho éuaftó: «La Virgen de Utrera»;' |
5 'Ala8 Btove:ym6díaí «Las Sríbonas*í ;  ̂^ 1 
Avias, .diqz •X''«í^la: ̂ fcCtaep|atógrafaiNaéÍeii®»«' i 
Alas once y media: «La-^Carhe,Flaca». ‘ i  
CINEMATOGRAFO. ÍDÉAL. rr (SiJuadQ éá I* * Plaza de Ij^ Mqrós.V ; '  ■ '
 ̂ 'Hoy,sección cónlnüá deédéfils' euatfó'fié 
l̂ *'®é{Géas toiicülá̂ ^̂ ^̂
S ffilif general. 10.
CmÉMAXQG^^^
Jafiíameda de Garlos Haes.), . . . '
Está néché sé yefifií^^ seécionéai
tro VitalAS “■
verificarán cuatro secciones, 
pezanqo la primera á las ocho y cuarto, exhibiéo* 
Qose magníficas .películas y presentándose céle* 
artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas* 2,50 pesetas; butóes 
con entrada, 0,50; entrad-a general, 0;20.
I
Tipofpraiía de€L  P opular
***p*
